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Men end tennis season undefeated Student government race gets dirty 
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• Feb. 26: Jl!dldal Council rulrs 
~iMI HixSo!!o Stating !Nthti 
~~~,!liS do not tirry 
• March 17· hKUI1ve Viu 
Prts!Oent Erk Fegan and S!n 
Jamrs Pollitt llnnoull(e their 
= t1ontorunlntheAprii!IK 
• MafCh 19. Judlci1l Courw;il 
UMAI1!101.11"Jn.llfsth.tlhtEthics 
Committtt imprOpffly hindled 
Hixson'slmpead!mentJifOCm. 
• M.rdl zz~ Hiuon and Sen Jeff 
lbfaonouncett..ttheyimendto 
run fat 5GA pmidfnt and ~@Clio 
llvtvlceprrsldentlnApfW 
~~~~ J..!e~1~o:c~':: 
lht impuchment of Hixson. lkef 
isremOvedfrO(IItheSenateU 
toltuNIIbwnct$.. 
April 7 fl~ around umpus 
~~~tt':u!n~~~~ 
other hbelous matffial !'!jilnst 
~uonllktrlkkttandltssup 
• April t 2~11ndH1.601'1dis 
~s11 c:.=tWT:=~'tllng dur 
• Apr~ 12 Jht Judk:lil (OUII(li 
remows Anqy H1.uon from olfke 









Member~ of the Student Millll. .... _c~ 
Gou~mment A\wtlallon have 
callcd the<'hj;lhill tyofprc'l 
denualunc.hdaleAndy lt "wn 
mto que~uon dunng th<' final 
da)' leadmg up to today :md 
tnrnurruw\dt'ltK.Ifl 
1!1 ~"<1n. form er Vice 
Pre.,1.:knt for l"ubhc ltdullon\, 
wa\ Ue termi n<'d md1g1bl<' tu 
run for preo;ident by the SGA 
Jud1C1al CourK: IInl anApnll2 
h<'llfiJI8 H1X\On liJ'J)t'll lcd the 
deCI\1011 10 Dean of Studcltl~ 
Kent Kci \(J on April 11. nnd 
Kcl,u ruletl to uv<'rturn the 
COIJilCII'~ tJCCI~IOII 
"The other \ide 1~ afrn1d 
II IJ<Wn- ll<<'r I\ gu11111 to wm."' 
111 .\o;.QI\<;.Ind 
HI\Ml/1 bch"l'' hl\ oppfl'>I-
\I(Hl fuunda"tahrucahty"'lu 
get hun out of the r.&ce, nod 
clnlm\ tho~t they thought the 
111\pca..:hm('nt v.ould !IC'I hun 
tJUt. lie ~.&rd th~t v.hen 11 f.nled 
to do M!,they looked for wrne 
thmgel-.c 
~JudKtaiCuuocild<:<:ldr:d 
4 0 that H 1~\0fl WM mehg1blc 
to nm fiX pre,ld<'nt ha~<'d oo 
el«llon gurddil}('!>. ThcgUick: 
line~ ..et fonh m the S.GA con 
\IIIU IIOII ~talc- lh dt, "Eacht"afl(h 
DJCartfi/Photographer 
5GA Pruident Chris PiKe argued tb.t Andy Hluon dOH not meet eligibility requirements for the election 
date for Pt<'\ldent and 
E~ecutwe Vice Pre\id<'nt mu'>l 
ha\e -.cr\·cd Oil(' -.cmc~ter on 
Studcnl Scn.&t<' or Jud!CIItl 
Coun..:llbythcbcgmnlll!lofthe 
fall ~<'lll<''>lcr lt•llowmp: th('lr 
de<:twn " (Article VI, Sect. I, 
B ~~ 
Accordmg to Vic<' l're\1dr:nt 
fur Admml>lrame Affair.. Jue 
MY<'~'. ""ho filed the af'IPtal of 
II1 ~Wn'~ elilltbillly, ll1ll\OO 
d()('\ not 11\Ce\ these TCQUII'('-
111<'11 1\ btcau\e h<' ha~ only 
<,rrv<'<lonth<'ue<:um<'board, 
and was r<'n\0\'Cd rrom that 
JlO'II!IOAOIIA j>rlll2 
The COn\lltUIIOII d<'arly 
estabh\hnl'-tf'ldi'IIIIOOofpo~~r 
<'r<ihct\loecnthethreet>randll:• 
uf SGA. \lohlth n.:1nforce\ the 
pto'><'CUhon·., argurn<'nl that 
then.: I\ a dt~IIOCII0/1 bet\loeen 
hc:maa Sc:na11X and <,rnma on 
theexe<:u\1\ebo..nlThccon•u· 
lUt ton \tate> that. '"An} \tuck:nt 
of North<'rn Kentucky 
Um\Cr\11)1\halt beJO\emcdby 
three m-a/Khoe\ E~<'CUII\t: uhe 
L'c<:UII\'e Boord), I..Cfi\lal"<' 
(lh<' Stu<k:nt Senate), and 
Set! 8AllOT,page4 




U\ C.J. Ht\I:M 
"~•Ed•IOf 
CJ/northcrncrltr{u~t nl!t 
'f he Studr:nt Go\.cmm<'nt 
A~,O(; oa t1on Judrual Council 
r('mO\o·~ Andy lt"wn from 
the pll\11101'1 of,lc<' pre\ldcnt 
forpl!bh~." rcl.&tron•April 12. 
fo llowmg h1\ formal 
Impeachment by the Senate 
onApnl5 
Vic<' Prr\1dent for 
Adnnnl~trut•ve Affa1r' Joe 
\1 yrr' l<'d the p!"ti'-CUihOO 
agam't lhx\On m rhe Apnl 
12 lmpcachm<'nl tnal and 
nrgu<'d lhat H1x\.On h~\ bern 
m dcrelilll<>n of h1\ duuec; 
Judu;:1al council ruled m 
My<',..,·,ra,or4-0 
'"Theyd1dth<' nghtth1ng."' 
Myer~ \.&ld. ··JudK!al council 
1'1!CO@lii/Cdthctruth" 
The ruling came aftcro,cr 
a month of d~b.&tc over 
lmp('llchmcnt proce<'d!OJ 
The SGA l.thic' Commmc.:. 
chan·cd by \.1)'<'1'\. mlllally 
Ull<'mpted to 1mpeach lhHon 
Marth ~- oo charge\ that 
thl\011 hJ\bcrnah<-cntfrom 
ama)Orll)'Ofe\e('U(IVCboafd 
mecuni' and al\0 fail<'d to 
See IMPEACHMENT, page l 
Candidates' debate gets personal 
nAIIII~J1flJ·alwo.wnt 
R<'gardl<'\~ of ~~ohKh ~and1 
d.&tc I'• <'l<'ctcd thl\ ~~ocd 
Northern Kcntu(·ky Um\Cr\11) 
\lud<:: lll ~ tan npect their n<'~l 
Student Go\·crnment 
A\\OCillhon fl'"l:\i<.lell t IU lohhy 
for uni,en.ity fundma m 
1-rankfort and to "rehu1ld 
hndgcs'' burn<'d hc t ~~oecn \tU· 
tknturganuall<lll\andthecur 
r~nt ~01\ D.dlllllll•lrati0/1, 
.~xurdmg t(• remark\ made: 111 
the Apnl 12 pre•td<'ntial 
dt:bilte 
lleWII\C VICe Pt<'\ldcnt 
l:n<: l e11an and fonlll:r V1ce 
Pn.:>~lknt for Public Relation\ 
And) 11 •~-<m llj!f('('d tm little 
el..e dunng 1hc lkh~te, \lohi<:h 
beL.&me mtcn-.ely ptf\01\al ao, 
the ~.m,hd.ltc' addr<'w;:d a.ccu· 
•atmn• nf mud,hnl<!llll! and 
C.&lllf'I'IJSII 1111--l.(lfldUd 
Runnmg lor pre-1den .. )OU 
lr.nn"" all thet·obweD<.anddn1) 
•tuff " gonn~ COlli<' out" 
Hn,on 'aid 111 re•PQn'e to 
qu<'\\IOn~ ahnut the cundoct 
thJI rC\UI\('d Ill hi\ rei.Cilt 
impeadm<'nt fn•m SGA 
Hl\\(>11 l!.il\ r<'nto,ed from 
offite on Apnl 12. but filed an 
ap~alofthede<:~•lnnApril t1 
""1th th<' Dean of Stud~nh 
offic<' 
I hold noth11111 to do wnh 
)OUI 111\~ochment."' f'ellliii!OIJ 
Hn•110 lh~..on ha, ch.us~ th~ 
currrnl SGA ildmml\tr~!lnn 
"A-Ith trymi( to d!'Uedn h1m 
dunng th<' elc<:Unn baau\C he 
\f!O~c out as.&m\t II\ f"<"lf"''Cd 
CC.III<,IIIUIIOII mJai\UM) 
Fei!an, IIHU"t<'d of d1•tnbut 
IAJ fliCr.iki'KIIAp llll\Ctl\11\il 
puppet Of the: llt.hlli/11\ITIIll<ll\. 
\lll d thOIImUJ\IIniiiiJ\Ioll~nOC.& 
pan of h1\ clilffif)<IIJII \Irate~) 
"ltlidn'td<tthdt ltlurftth1nl< 
any of my pe<1ple \.I.OUIJ \1<1 
that," he \.l id "t!Jut)lcan"t 
fuii)'JU.1Tnllt('e0fl('Oim) pt:Q-
J'Iil'dldO' td<lth,>t' 
'There \loa~ adt'ar•plnmthe 
llud•en<:<' on ""ho •urponcJ 
-...hn." '""!Dean nf \tudcnh 
Kcm K<'l\(>, ""ho modcr;.tcd the 
C\~111 'I \lol•h \loeh.Wh.ldmorc 
MutraJ,tudcnt.,there ~ 
He•.&ltl. hu\loe\<'r.th.ithe\loa\ 
pka\e\.1- wuh the tum<JUt ol 
arrro~1rnatdy 1~0 'lu .. knl• 
(.t<;Ult) IIIIJ\tilff 
The ~~ndldiltC• ahn d1' 
See DEBATE. page4 




the IIC.'at futun: _ Unll('r'\lty offi 
c•al)rc\"Cal~plamf0fa3,0'10 
iquart foot carnpu~ pnhou 
The proJCC! I§ upectetl to 
cost about 5600,000, he<:onun11 
the fim of liS lmd to &ra..:c 
NOfth<'mKentocl< y. 
Th<' ar('('nhou \1: w1ll hcrll:fit 
NKU studcnl \ and people m the 
surroundmJ communi! I<'~ 
"1\ liJOin&tobe aCOI\111\Jl nl• 
ty C<'nler," ~id Debra Pean:e, 
NKU intenm clwur and bioiOil) 
prof('\\Or three- lndl\ldu.tll) controlled tnpof the old '14:1<'n<:eccnter 
A tla~\TOOIII luc~tetl ln>~<k are.&~ JJI<>IIrlllll plant' from \.IT ··Th~ lcurrentl j!ll'enh<>U'l<' I\ 
the &recnhou-.e ~~olll aJio\0 ~tu tou' h~hllal\ w lt\e llllfl'll~•lhle to rcnol\;Ue:- •a1d 
d<' nh. adult lcarllC't\ ami The.' pn•J<'d. OIIJIIIally bud '\Kl' hu>loatY profe""' lOUT) 
boclllll \ t) to team and t<'a<:h i!<'tcJ .&L .'iOO.OOO, n1ay be Gle~m.&nn 
11bot11 plant life. Ma~1er &arJen k~t...&tcJ t>ehmJ the Um\tf'lt) Problem~ "'1th the prevent 
en WIIJIII \0 hll\t~ IICC('~~ 10 the SUIIC. anJ fl('df the C('IUIIIIC\ ilrtenhOU~C' 11\<:IUdr: tempera· 
&rcenhou \oe to ~hare the IT 1nf1>r und ""ulpcurc •tud1o~ There 1\ ture reaul~uun problcnh, lc~l< 
nuuon at ~anot.h forum~ oo final 'o\orJ on a locauon IIC throu1h the ilTC<'III'kJt.l\e 
Student ~ K-12 \Ioiii he An uffkutl aroondhn:alr.ma noorandlad.of•pac<' 
en~o·ot.u;agc-tl to ~~~~~ antl :.ce how d.Jie hJ\ )CI Iu be 'r'l. but <:am '·\l,e h.&l<' 10 [ur mureJ d~w 
plan!\ arm~ and prop&Jilte pu oflh'IJI\ hnpe hl r<'i.:<'l\e the h th.:u u-.e tht jlrtenh<JU-.t 
"PIJIIh are the foundation of OK ln\111 tht ''"'e lcJI'ol.&ll\<' G1 \IT\llnll \.&ld 
hf<' oo Earth," \llttl Puree ·tt t1•nmuttee h) the end t>f May. A nt\0 l!r('('Oh\>Uo< "'lJUid be 
behoo'n all of U\ to be Ul.:~ol>nllllll to l.arry Bl.1le. \k:C heuer •uutd fur the lal}lc num 
mfonlll:d llll hov. they benefit P"e"Jcnl uf f.~~,;lht) mllllili'C· berof,tudent~~~ohtJutiiUelt 
u' and h11 .. "'<' ~~~~~ pwte"t ment TheJI'U'nhtJUo<I\()OCtli-.c' 
them... The e\hllng ~~:reenhou\c, rral lll.kbuon\ to the campu1 Mart.lltfwltiPrie.ltoqriQrllff" 
The j:reenhou w1ll h111c hu•lt 111 l~i-'. I\ fo.ated (In the Tht turrtnt gtHnhouw doH not mHt dau lilt rtquulflltf'ltS. 
To pierce or not to pierce .. . 
That Is thequest10n \tonifdthill)uurnewfkoshom:unem ma} mlb!}tlllrearfalllif'l 
n1anb IOSOilll! llN ~ulationsfrom tht-lk-alth ~13/VIlt'nt. \llllt~Vttll ll<jij. be held 10 
higher sanitary ~andanb PuR' 7 
Inside 
Oth r /'. : pm:o) 4 \'lewpolntJ:~ S" life nmH:Jkl ' Artli I. Entmalnrneuc PR H 9 
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\\ednesday 
2 April 11, 2004 
t:dtUon +t.l'illle 1l 
d sreports 
APR II 2011-4 
Sundcly7:21rm 
Clawf1<.:111ton TRAIIIC • 
Vch1de Stof'r'ARRF'iT 
l...ol:auon. JOHIIfS BILL 
ROAD 
Oi,JlO'ttt~mC'I('I-.cll 
Summary: om~~~ obiC'otd 
two rtl(IIOI\:)'de~ \wenma 
v.tthln the lane and di~rraard 1 
\ top \IJn at the: h\ttf.! loealloo 
llledrhcr ... as,ub~uently 
1\\Ueda Kentucky State 
C•tallon and arre~tef.! for 
Onvma Lnderthc: lnnucn..:eof 
Akohol. 2nd Ofl'en.c The lub-
)e'Ct wu tran~poncd and lodged 







LocoJilOn JOHN"S HILL 
ROAD 
DISJ)0\11100 Cln-..c<l 
Summary: om~"er obM:ned 
tv.o motorqcles ~~enmg 
~llh lnthc laneandd isrcgllfda 
' 'Ofl "gnat the h\lcd locauon 
Thedrher,._a,\ub~otquent l ) 
i ~s ued a Kentucky State 
Citullonandarrr\tcdfor 
Dri\.-mgl'nder!hc lnnuenceof 
Alcohol. ht Offen)(:. The 'ub-
JCCI "'as trnn•pr.lflcJ and lodged 
tn the Campbell Coumy 
Dettn!lort<.:cnter. {\Ceca'>t 
11().10110) 
APR 11 .2004 
Su00a)l2:18arn 
Cla\\lflcauon TR A. IT IC · 
Veh1dcStop 




the hstcd loea1ion. The dmer 
"'a\ ~ub quently Js\ued a 





th~DPS .. ..t•w•·"t 
hn;• ,.,, .. ,,,J-,.eJuJr• 
fill \;OR'IIIl R'\11 H 
usr~ort 
Socttllfl ~iltton 
CJ. l'l")tr I f.mll y ChAlfant 
R~9 S"2 ~l(-1() 
Fegan's fraternity to be investigated (~.~:.~l:a~~~:~~~s 
" ' u.J. C"•n• ~:?n/!~:~~~~~c~~~':;o~ 1111 ~;','~,~~~: ,1~~~;'1\ 1 ll.or.k 1 n"' ~'"r~r~~~: c-mo~d. the t~~:uhy Pre~~~,"ct~;'L~~~.uJ m 
Rcp.>ner f-cj!Jn ••;uJ the ln\~'tlll~''"n The·" h11w n• .h.v~" ht mcmhcr Ue-.cnhc' tho; allt~eJ a prt~\ ~nnfncnl'c Tue~day 
Mrtll~rnf!f(flllku ~hi mHtl\~' h" fmtcrmty. anJ th;ll ..,,,J \h fr.tl<"m't)' ha' dnrJC \llf'IA[t ntghtthat. altl1nugh tiM' 'Air With 
On Apr; I 1.1 p, Kappa Alpha 
fnuemllyPrrstdentandStudelll 
Government Av.oclahoo pte\1 
de.nllal cand•date l:.nc r ei"" 
called foul alan m\t\ttJIIIOO 
mlo allel!allon.~ of m1srondu~t at 
aP1 Kappt~Aiphat\enl. 
Offic,ally. acmrd1niJ to Dean 
of Studtn*' Kellt Keho. "an 
in'e~tigauon has~n launched 
by the Dean of Studcm~· office 
about a fratcrnuyH 
He~idth.ucharae,ha\enot 
bunfiledaOOthilltheoffieei\ 
constdt'.nng "~~olk:tller thert h 
~uff~<:1ent e\ldenee·· to JU~IIf) 
the alleJ1dtlol1' locu~ on P1 ll<llhmj: '<'rllt\j!.. I he p.lrt1c1panh m th"'"'" Iraq ha\ bC'en t.hlficult. the 
Karra Alplhl'\ \pnllll frotem• H<> ,,.,J he felt ht! c<•uhl ,~~ 11t11>11 ritual Mt 'hnulmll ~~)'lit llllll-d 'itate' '<'til ~l.md b.:hmd 
t)' llllllahon 1111 tbC' fifth noor t>f th" ~11h lC'I1;unt~ l>t.xau he ·t-•p fat reJ P- _,y- a11d ·I \\l~;l ''' lk.tion' and "tnd mt>re tll)(lfl"i 
Lano.lrom l\~lkiem1.: ltnter. lie ...,,,J ht! ~·•• "perwn;dl) lhtrc rny n~n J k " They an: nnw tl nece "'lf), kCnrJ1nll lu an 
"uU !he ln\t\lt!lllllon i' ~tthc t\tlll )dlmlf ·-r ~.mn.•l l rrJ meal Apfll I ' A''IM:Iated Pre'~ 
~boJU'" lc!flln """d a ·fa~:t•l!\ 1n~mho:r ton - rtpnrt. Bu'h al•o \;lid tht US 
FeJdll \oltd lhJI he '' 1nrut'llcd heard loud ~uNn, .. I nun the I c~;~.11 ,,nd the ~lll"'olnJ v.a,n'l "'ould IK.Ihere to it• June: 11) 
by the t11111nt of the m~e,ltga e•..:ntuno.l ~;,tlkJ 1ht D<·J'ilnm..:nt i"'un.h fur ~;hilt):c . thJt e1.:ry d.!udline to tran~fer control of 
lion. in hj!hl (lithe lll00110J t>f PuhiK '\afd\ "'1th ol ~;nm• l'lltnlf\C'•Und!hatheha,e\Cil JrllqJO/flKII\ J"'hereha1ebeen 
SGA cl«llon anU m.ent dc1el plaml He \Jill u f)p<) nfti.-cl heard the Dean uf Swdcnt• more U.'\ ~:ll'.ualtte' Ill Iraq 1n 
ormcnt' ~1thm SGA lie \lltd re•runlkd. and !htnl!~ ~en: the Jla'' month than at any time 
he leel' per.<.•n~ll) tarj:cted l!Uh.lly n:'''I\Cd lie ,.ud th.tt he rt'C~ntl) htn:d •mce tiM: ~ar'• beamnmg 
"Thee~ne.ttrlthmmt~nflhe leyan prtl~ltlnl I he un unomey to uddrc' "'GA fl~ht)-threc: l ' 'i \mOp• ha1·e 
e1·enh ~:ommj! •1M,..., a !kfin1tt ,..onhcrtll."r ~1th ~ tor.,.ilrJo:,l ~ '''~' .mU 1h~1 he rna~ 111\~tlle been killeo.l 1111o.l ~60 ha1e ~ll 
impropnet)," he •aid. ~Both moullwm Student I 1k Dlll'<:tor an attorn.:) .,.,,h the III'C'\I!Za ~ounded th1• month 
ti\UCI I hdlCIC. are intcrrclat lktt) ~lul~c)· lh~t allqo:cdl) ttnn ttl prutcl't nt)..clf anJ nt) 
cd. f th1nl the UOI\tr•lty '' ll•nt.nn, the !.tu11t~ member'~ fraternity.' •· o1 missed 'iigns to J•re-
\Cnt 9111 a ltacks 
Kerry urges students to get involved 
rhc l'eo.lcnrl Bure~u of 
ln\e\llj!allono,erlookedimpor 
lant<:lut•thmeouiUha,ehelpef.! 
prt:\tnt the 'icpt 11, 200 1 tcr· 
run't ~n.~<:l\ upon the U.S .. 
ae..:ordmp to The National 
Cornrn"''on Oil Terron ~t 
Attach L pon the Unr tcd '\talC\ 
The Wlllllll'o,iun \uid April D 
thatthci-IJI 'houldha•clinked 
tcrror"rn w..,..ed /..acaria\ 
Mom-..tlOUI to III·Qardd pnnr tn 
the ~\lad\. o.llcordmg to an 
ApnJ '-' A"OCI:tted Pre\~ 
n:pofl. Te\llm011) ulw ac~-uo;ed 
Bu'h ltdnun,~trat1on offic 1 a l ~ of 
OCI!Iigence. l'onner l Bldli"C\Cior 
Thorn~\ l'r ~~~rd told the com· 
'"""on thJt Allomt) General 
John A'huoft n:fu..cd to h-.tcn 
10 hi\ h1~eclly hricf, on !he 
thrcoll of terrori\m. A\h~roft 
dented the charge~ 
0\ A\1"11\ \"B•"•CHorn 
IAo1<M1nC"'1~ 
nklln('!ol!!lnJh,..->.aJm 
Sen. John Kerry. 0-Mth~ .. 
wan\jCOIIege~tuJent\\0\otCIO 
Novcmher'\ f'I"C\Itkn ual elec· 
uon rn order to nliilt their •o1c-c 
heard m Amenca. and he 
embarked Apn112on a niliiOn 
w1de carnpu tour toencournrc 
~tudent Ci\ 1c part1t1p~tion a• 
pan of an muiame called a 
"Compact "'1th the f\ex t 
Gencratton" 
'"Youngpeopleh~\C !h"cllor· 
ITlQU' po.,.er. and the) reilll) 
ha•etoundcr..tandandernbrocc 
11 and go out and u~ u;· KelT) 
told college JOUrnall\1\ on April 
l l "Younl!l people ha'e tu 
reemerge a\ a political force in 
Amtnca·· 
lne~ehangeformcn:a>rd"u· 
dent tn\ohen1er11, Kerry ha\ 
prom•'>Cd to ~ork for more 
afford.able tUllt00(0\b 
H1~ plan Include~ II )Carl) Ill~ 
crrdit for studcnh of the fint 
54,(k)() doll;m of tuJtton. and 11 
"Ser"tce For Coltea;e plan," 
v.herchy \tudcnt' "'ho comrmt 
to '"'0 )'e<Jr' 1•f ~ummunny or 
natmnal ...CI'\1~<' ~ttUid earn m 
return thcequllalent ofthc~r 
1\ate'• 1UIItllll nne for u four 
year publil· mmer"tY Kerr)' 
~a1d the rTH•ne~ ~ould he (';lid 
du·ectly tothoe \tudtnt fOru~e at 
theunJ\Cf'oltyofthetrchnKe 
"l hi\ r.1ct 1' 11 chur~e 
bct~een L"Otnmon ..en\C and a 
failed economK pol1q·; Kerry 
'a1d 
"We,..ant\tudenl\tnhoegml!l 
rrallte thc1rnbillty to~ffcu the 
01.1\ComtOf thi\Clc<.:tiUil" 
Kerry ha~ al'>O comm111Cd to 
g1\ ing more fcd.!ral money to 
\lii!C' to IM-Ip lccp lUiliOil hrw 
lleaunbutcdnnauonal ull:rea~ 
m tuttion of ::!li percent dunn!! 
!he la\1 three year. to Pre~1dcnt 
Bu•h"\lilxCut 
Ktrl) \.rid tllilt 220.000 •tu 
dent' ha\c hcen '"pnreo.l out o! 
collej!c th" )Car." and pmpo..cd 
a S::!~ h1lhon IMlC-)e.lr •talc J1d 
pnrgnun tn aile\ rat~ that pn.>h 
lem He '-illd mnated IUIIIUO 




"I ~~~~ ~'CJl 
the tUittun Ia~ 





111~, ~ould he 





~~~r::~ ~·~·li~l blll'lll'it~~ 
1nl! ~nJ Plloto comesy of KRT Campus 
prutnl\<"d col· Stn.JohnKtrry, who hopestowlnthtpruldtncyln 
lege •tudcnt' Nov ,itddressessupportersatartcfntrally. 
1ha1 Snc•~l 
\c-~uruy fufloiJ, ~uuld he lHilil· 
.tbk to them 
I !!U~r~ntt!..: that II ~•II be 
lhO:f( thTI.lU!!h 1h1\ n~ntur)'. lor 
)t>Ur j:crM:ratum and lhc next 
hctnldlnlkrc tnum.•ll'h 
llt'a,dthattlw:fund•.,.nuiJ 
he "JU't fill<!. if ~c·re fi~c.tll\ 
re'f""Nblt!. anU added thai, ' I 
d•llllll 1ntenJ tnpn,atlle 'itM.:Ja] 
Sc~ul'lt} 
Kcrr)·cmhmledApnl 12ona 
tnur ul l(tUT llnl'lhca't Ulli\Cf,l· 
ue-., "'here he ~ill Uc1a1l hi\ 
l·ontrad and em:oum1;c 'tudent~ 
t<II"C!Il•tcrtO\Oie 
More mfttrmJtion ~an be 
found a1 ~"'wjuhn~erl).Com 
Ga"pricesa!R II-tim e 
high 
The a'erage pr1eeof J gallon 
C>f g01~ h~• 1nlteawd:! 1/2 cenh 
to 51.112 dunng the (l<l\l t~o 
~ech, the A\'o!Kel~ted l're" 
~ported April II E'prrt> 
ottrtbutcthcn.c totheh•ghco" 
olnudeml anJ llnmcdg~'olme 
produ011•n. Ga, pr~ce' h;o\e 
n~<.:rea~db) li.Scent,per !lal· 
lon during th<hhtfi\o:monlh\. 
.. --
. • 
'· . ; . 
·; ;.<:~:· ? 
. . . 
·: · Get The Latest School 
.~~·~.:.Vs Without GeHing Ink 
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CJ. Fryer A Em ily Chalfanl 
819.17lll60 
TilE NO RTIIERNfiR 
othernews wm.day April 14, 1004 3 
F.dJ tlon14, 1~1l 
Anti-Hixson fliers posted improperly 
in& • umvcn11Y Mamp I, v<nd after 10 da)s 11 ~• "Whether !hey came from 
""'-~IE.dllor 
tchaiOI(u)wlmall.rollf 
llier ~ ducred1tlnl former 
Vn;:e Pres.dent for Public 
Relation~ Andy H1.\'10n and h1s 
runmna male. Sen. Jeff lker, 
were removed from the 
Northem Kenll.l(ky Umvers1ty 
camptu on AJII11 7. after uni-
vcnJty official! diSCOVered the 
fhcr' had fake "amp~ of 
awruval from the Office of 
StudentAffa1rs 
" It 'leem~ by loottma at the Umver~ny Ccnlct Mll'lilgmlent Lnc or IM'W, 1 don'! know, bu1 
flier that .<.Omebody took I nMtabortecTYCicop)'l!ftbc "-dtherebcen51JnsaboutEnc rr:HE TRUTH 
~tamp that .,.,.n on a pn:v10u~ poo.tcd rna1enal' 10 keep on file Fe1um like that, I would have 
fl 1er that .,.,.as p<n!ed on urn· f. w.:Jhly Coordmator Terri called a press ~nference pub 
PI;'! and IC·m\agtd II On tht~ 8~-ell said the flltf\ ll&a!IISI lt<:l)' YI)' IJIJ 'J do not JUpport 
Pos1ed only a week before 
the Studenl Govemmenl 
ASSOCIIliOII dC(:!tOfl , the fl1er 
renl(wcd all had wthe !ruth" 
~'<nllcn acros' !he lop. wuh 
1nformat10n ~mJ il llt~on·s 
election below. ~l 010oever, all of 
JhefliCT"loalsohadadJJCiallner 
I I the boc!Om, SlallnJ. ''The 
trulh IS an mdcpcndcnt ~udcnt 
VOICe and 1~ nol reJ!I"(Xntativc 
of any SOA camp•ugn." 
fltcr," Meter ~aid. "On tome of lh.uon were l!e\'Cf bruu&tll to th1~. th" Is no1 501TtCthma that 
the fl1en you could \CC there the lnformahon C'entcr for I ~tmd for'" 
wM an outline .,.,.here 11 looked -.athont.aiiOil before bc'IIJ post l·caan !Wild that .,.,.h,le he had 
like they had cui it out and put ed. ~ nothmatodo Vr1 th the fl1ets, he 
il on there. The !number[ one Mcltf satd 1f he lclm.'l v.ho cannnl 111111ntee that no one 
lm the date[ 15 also <>b\lou\ly ~cd the flltfll, C(lrl!oC(\IICnct\ from h" camp<~IBA team .,.,.a~ 
allered That '' the only J)I"'QQ' are 1ncvuablc but m;ay vary m~oh·cd With such ~pec1fic 
that we have " dt:pendmJ oo the cin;um'ililnCel. mformauon on the flim- soch 
AccordmJto the NKU poo;ter 11 1~'100·~ oppos1nacand1date •~ the amount of money 
dJW!buhon policy, "AI\ poittn, l:.xtcUII\'e VK:e f're \1dcnt l:nc lh~\On .,.,.ould reccl\e IS a 
fl yers. handbills. and 00nlltf'lto re11an \aid he had no know\ \Upend from student fees -
be placed on oon-acadcn11c edge or the f1u:l'1 until Me1er fcaan 'Mild he thmU he has an 
ll'ell5 of the Northern Kentucky brou&ht them to h•\ allention tdca of ..... ho may ha~e pogcd 
Um,er;Jty campus mu5t be Fcaan \aid he knew 11 looked the f11cr' 
authon1ed and SJamped by the had on h" p;an bcuu..c of the "It'~ JOlla be one of three 
Dean or Stulicnt~ lic~ianale. ~ lmllantlc\ of the uo;c of the i110Up\ or people: Someone 
Unwc:NIIyCcnltfMill\aJemcnt, phra\e "the trulh" m !he Jn\Hic .I.GA for the mot pan-
Un,,·ersuy Center Information H1non f11cr~ and campa•an \(lmconc m~1de SGA and 
De!.k. IOOA The Dean of mlllcnal\ the Fegan/Pollitt •·nmeonc: msidc my campaian 
Sltldcnt~' Mamp indtcatc\ team pmted a munth ago \Omtone out.'ilde of c1ther 
re~iew of the party requcsung " I SIIW a lot of FepWPolhtt campa1gn that'\ JUSt m the 
pcnntSSIOO to post notiCe and 51if1S thnt '\aid 'lhc truth: yoo know, or th ree. [Hiuon's [ 
doe.\ n01 ind1ca11C an endoric· kni'MI, e'o'(ryv.hcre. and 11 ~'< ll' ~amp.a1gn," Fegan said. 
mcnt ofcontcnt." JU.\t funny to nJC thacche..c ~>.Bid "I don't know .,.,.ho d1d n; 
The stamp 'how~ thai the atthctop'thctruth' andthcnho 1\c •~ked, but I have no 
And)..._.. ....... -.I•I'TOM-"Udnnlife· 
SICIOOO 
VOID Studc:nu saw the fl1ers and 
0011fied Sieve MCICr, a~soclatc 
10 !he dean of Mudcnl ~. 10oho 
dc!ern11ncd that the fliers vio-
la!cd !he Swdent Code by fOJI· 
SJJn "has been approved by the about me and th1ng.' that were lnd~ ... Mc•cr satd Flltn such u liM one above we11 posted on C""'JM by an unknown 
Office of Snxknl Affau·"l" and bad ahour me." Hl ~\011 ..aid person or llfOUop. Th.-, futwtd slindtro\11 '~temen11. 
Impeachment continuedfrompageone 
po~t h1s 10 required weekly Vtce Pres•dent Eric Fegan and that Hlli"'n d1d not fulfill h • ~ 
office houl"i this year Scns. Amanda Bailey. Adam du!H:\ a~ requm:d by !he SGA 
The commutcc sent aleuer of Ullhtcr, Gary Darna. Sheree con\!Jtullon Tobcrgra <.aid he 
dmrge~ to the Judteial Counc1l. Dav1s, TiiTillly Evans, Breit kept track of Hlll\011\ office 
t-..1 the cuuncil ruled March 19 Hurdebcck, Ben llam..on, Abllul houl"i, and Orndorff vcnficd 
that the commtttee'~ process was Kazi, Joseph P Mayer 111. Jody that Hlli"'n hit' on\)' attended 
UllCOOSIJIU!JOOal because: 11 dJd McFarland, Tyc Moncnsc:n. Paul one executive board lncclllll 
not ohuun 11 pehllon ~gncd by Mytri. Jamt!iPol lm, Jo:.ch Ruth. thr,..crne>ter. 
two-th1r~bofthc Senate. Derek Schaeffer, Chn o;una "We're JUS! askmg you to 
FollCM·mg the council's March Smnh, M1kc Tobergta. MJC!w:l take respon\lbillly." Pace told 
ruling. Myers drafll:d a j)ctltiOil Vaughan. Jennifer Wallace and II 1X"'n dunng hi\ re<;umony 
rcquc,tmg Hn'\00'~ 1mpeach- RIChard WaMungton !>tgncd the M)en. .tlw mtrutloced llCW 
Oltlll:. M)e~ along w1th SGA pell!Kln. cv•cknce ag;un.~t Hillson dunng 
President Cluis Pace and Vtee Ch1ef Ju5Ucc Da~-e Caddell lhc tnal He \aid that SG,\ had 
Pre~Kient for Student and announced H1 Hon'' 1rnpeach· conducted 1111 111\C'''!iiiJOn of 
AcademiC Alfrul"i T~y Orndorff. mcnt at the April j Sena1e alleg.atiOfl~ that Hu . ..oo had 1:011· 
approadled Senator; 1ndl~ltkJally rnceung mbuted to undc111gc dnnl.:mg 
10 reque~t their s i11nature~. Mym called Tobcfila, Pltcc v.h•leonJanuar;'\SGA~trcm. 
IICCOI"diRI! IOSeveml Senators. and Orndorff to te~t1fy dunng M)er\ rcfu<ocd tu rc\Ul 10oho 
M)'CI'li, Orndorff. E«eutl\e the tnal The "''tne~ alleMcd conducted tllC IR\C\IIgallon 
" I am s.omev.hat diSturbed 
that \nmeone consc•ously 
dwM 10 "''thhold mformat1on 
from the Dean of S!udcnts' 
office rcaanhng possJble sen· 
Oil\ ~lnlatJOO\ of the code of 
conduct and ~s1ble violat ions 
or ~late law," ~a ·d Dean of 
S!udcnts Kent Kelso. " lt 
appear. that that mforma11on 
wa~ released at a urnc ofthc1r 
choosmg and a lime of the1r 
benefi1.' ' 
Kelso sa1d o;omcone ~hould 
have mformed hun of lhe aile· 
gauon\ long ago. because che 
retreat happened ntllfly three 
month~ ago. He abo u •d that 
SGA tlocs not lla~c the 1)0\"er 
to ~onduu mve\llgatlon~ of 
th1s 1ypc. and that matters of 
th•\ kmdarc to be handled by 
lheDcanofStudcnts' officc 
AccordlngtoKcl.'iO,thc.,.,.ay 
SGA handled th1 ~lluahon WM 
"poor JUdgment" on 1U pan. 
Htal.'i05ald thatthe0canof 
Students' office planJ to mves· 
ligate the maner-notonlythe 
allcgallons, but al.'iO ""hat ind1· 
vidua.ls have w1thheld mforma· 
lion from h1sofrt<:e. 
"What wu the allc rah~e 
lllOII\'e In ChOO!ilniiO pre<itnl 
thismthctune,placeandman· 
ncr that 11 wasr· Kelso asked 
"Weha\CISJI!;nlfiCantmcssoo 
our hand~. and it's aonna Jake 
<.Orne IHllC to work our 10oay 
through that." 
Sen Nathan Hagler, .,.,.ho 
!iotrved as H1AS00'51cgal coon-
sel dunna the 1mpcachmcnt 
and remo\al procecd1ngs, 
argued thai all the charges 
agamst H1xson were hearsay. 
becauo;c no ofrt<:tal documents 
could prmc thai Ht.uon d1d not 
fulfill h1s officce hours or attend 
eJlecUttv·eboardmceunJS 
H1xson ~1d he ""as "sur-
pnscd" by Jud1c•al Council'\ 
cb:1~100 because he thought they 
were "trustworthy" peopk. 
"The Judtcial Council placed 
thcburdcnofproofon me, not 
the pro<iCCullnn," H1•wn sa1d 
" \t ~'<a\ up tO me 10 pi'U\C I WIS 
mnoccntmsteadofthtOiher 
\1de PfO''tngmcJtlllty" 
OMLV OME VEEK LEFT!! 
Before the 5th Annual Spring Share Project 
Wednesday, April 21st from 11-1 
Bring your non-perishable food and personal care items 
to the Plaza near University Center 
!Pitl%11! 
for organizations making the largest contributions 
$3oo $1oo $1oo $so $so 
0143.tif
I Ill- ~OR-IIIF R\1 1 R 
t•drll Ia~ 4 April It , 1:001 
~:drtr•wl \-4. I It· 12 othernews St'ltlr"l ~J.It lnr• CJ. Ft')er A Emil)' Chalfant RW~"'l~U:Il 
B a II 0 t Conl/1111('11 }111111/lflgt' Wll' 
Judi-.1111 uM Jud1<.1al Cnun.:ill 
rhe..c t>nan.:hc' ,h,.tllle ~~"~ 
rart. hur mlt!Tt'l.rkd IArtu:lt 
lll .')c.;r ll 
SGA Prc~rdcntChm Pa..:t led 
the t'f1r.C'\:U!II'n 8¥11111\l """-'n 
attheappr11lhc11rm1 
I ~'>TOICII l kll(l¥1 10ooh,rll 
meant 10o-Mn I "'""cu.· Pa.:e 
\llld "1 hcrt\ a poc.xl rta"''" 
C'\ei.:Uti\C' ht)llrd member' 






lh, ... m,:udrhmhcha,nllthc 
rc•pt•n•rbrhtlc,ol a....:nar••rand 
mort. llt,atdthar he Hlle' and 
~lin Pfi'P'''" kir'lalu•n. JU't 
hlcandeo:ted-.cnator 
Ht~-.on, 11-1tt1 •atd 11 .,.,,utJ he 
a "trdJ<."tt)"' to ha•t ht\ •lo~le 
rt'lnO\ed frnm the t>o~IJot, 
app!!;~led the Judtc•~l CuutKtl'• 
ruhng tu Ktl''' 
"Let\ lcttht: •tudcnt• dc<.:rde 
"Ahnrhcy,..anllt•lherrlta<k·r, 
nnrthe~ur~nt liOA prc'llknt 
l h,,un'.lld 
MI ... , ""'d he t.lcudnlru alkJW 
lh'"'" '"run l>c\:ill.l'OC lhcchj!r 
t>•hry 1'1.'\lUirenlCnr~ ~tc • ~illlllr 
Uarcmu•lh.a\C...:r.~"nn· rhe 
licl1.llc.lltll'"'n··lhc~n.•le 
1\cl•n '~IJ !hill t''CCUII\C' 
htlJrd 111Cillt'ICI"' dutle\ m~: I Ut.fe 
tc•pon,rbrhttc~ l)pl<.:ally "'"' 
Cld1Ctl10ollh\cn,IICC'\pt't1Cilo..C' 
·nu. u~thlrtur nm ha• -.~nr f 
1umt nurnhe!" r•l e<lntrlkhdory 
~tiih:m~.·nt' 11nd diiU"'C' 10o1thrn 
11." Krhtl """ ' l hercfore. 
10oht:n there'' uont!adl<.hun. 11 
llt'«htntlt'rntrrpA'tc\1"' 
llcdwn Cnmm•ttcc .:h~tr 
M•~had \o~uvho~n ••• ud tllat he 
..... ,n n"' ·"~'l"IOoicdvc 1\t'l .... ,·, 
dot'<I'I<Ofi.Jno.lhc,a•drhatany 
11•te' '"' lh<" lll\•nn l ~rr •l11tc 
\Ooll1hcm\iihd 
Jl"hc ckunm <'lltnlt111\Cel 
\'an make·'"' do11tn' !hey 
v.anr: Jo..cl .... ••a•J 'llillfl.t hJ\1' 
an)"n.:'pun-c torh.lt 
Debate cumrnuedJmm,.ag~.·onr' 
ag!l'edo11 1hc rncrrl•<tfthepnl 
po-.«1 ncy, ~GA .:on,htllhnn 
... hllhy,lllhc\Hl\ht:l'-lliotlll 
toda) rmdl\lnM•rTII\\·,dcrtJ(Itl 
rrmcnt.' l l r~""' •o~•J. l>ut 
"i(i.-\ \Onlellme'f<ll'•h>UI.lr"" 
l~e ,,uJ the Ot:'A Cllll'll!Utum 
!)I\C'\111\'I'Cptl\OotTtiiiiM:C\C\:· 
Ul!\e t'K>Jr,J, l>tll lc" IIO,:U>Unl 




Jo~nu.tt)' rctrc~t l ie qunrcd 
ll """'ll''·')lll)! ·· t r~o.l)cah 
let', ~ct \I'B. ,, ~·t.nm rh~t 
ll l\'lln thd nnt tkll\ 
\\-hen II Will<'"' II> tht \(iA 
el.xrnm.thcl"toLk'luf""''lhthe 
\{jl\ clntn•n ll1tnll1111ee"' 
Vau)!h.m ,,ltd 
Vau~han "''d thJt rhe <.llfl~ll 




l"hc <''"''''111~11'1 •llllc "'llle 
Judr<lai<,>Unt.rl •~ the frn.ll 1ntcr 
prt1Cr r>f ;o.IJ th'JIIIIL"' 10\t>l\lllj.l 
lie<~"'" Rule' und (itndclrnco-'• 
(1\rtM:Jcl\i, \ja; .1.1)) 
ll n~'>eH'f- Kchn 11Chc1c' rh" 
,, .. memtkk:n" t>:vunnthcr....:e 
llt>n ul thl- cnn,ll!Uilnll rh~t 
\IJIC\. ltcniM'rp.lrl)lllthc 




oJI ~hnol Jo~\ Ill the ruJtcl~l 
cnunnl"\ dc..:!•r••n In! tkrcrnu 
lldlllllltolrlwm.ollct f,\rtti.!C' 
111 \co;tl.(';!tl 
\rladc 11\'l•-r ntM ¥"'"(1 111 
IClllU\e II rrtrht frt•m UllldC 
Alter the licnalc r.111fied the 
eon,tnutum Jell IK. \1'8 
l11Cnll>cr, '~1d the~ ~'>etc "'"' 




1111 ]. \olld Kel~n. ~trho al\u 
<oenC'Iil\lkhN ... tH\(it\ 
lf thtii\M,Illlkntfll\Crn 
mcnr dc<.tmn. "'hy " tht 
adnumltrdh(•n takrnp •uch an 
acll\tmlerndcl<'flmnrn(IIOoohtl 
and \Oohoc.mnt>t heonrht:h<l1 
h•r•·• u•~r:J I ,ecUhiC v,cc 
l'rc••dent l.nc I e(l~n. ll "•on', 
llJ'P<lrlentln the rre'!\kl11lll 
'[Kcl\tllcan ull<krrn1nc: ''" 
Ucnt ll"'Crntl"'flt, tilC cll'(.!td 
ltad~" ul •tudc:n". 10oorth 11 •nap 
1•f hr~ finFct. and I rhrnk th.rt·~ 
t\ll<t1y <Aho~ r \ h,1ppcnmg n(!ht 
lltw.." lepan ~a1d '"\\'t're fi11ht 
rn(l hle hell to mo~ke •urt that 
Joc.o,n t h~rpcn · 
Iegan ha' h1rcd Beth I 0111\. 
o~twrney r•tld~'>,tnrcprt...:tll ht' 
lc~af rrpht' tn thr' •ttu~tron 
I e!'all \did the)" c<•uld ~nemp! 
tu nulhly tht elcdu•n 1f they 
fed 11 .,.,a,h.mJicd "'"I'P"'f"'' 
.. tety 
"'If II Ut l l'' me j!CIIIOJ! 1111 
ll!lorllt'y m here ~a) mtttllilt the 
the A'ill to the Dc<Jn uf 
\ruJcnh· ott•~e l>nau'e II• 
fCIJliC•t \\ol\ fur pWjlrammmg 
fundur~. and Ltpa~.:y fund' 
~'>C'fl'J!earcdrn0rcto\Ooa!dl•tra 
rllt;ll•nn,·rm''"' c~JlC""'' 




thJI Iegan l~•k"tt 
t<•l.uri)UII<"-:Jte 
",1/oll~l' is 1101 
/JO!m: 111/boul 
!be slude111. SG.4 
•tudenr~ need lome puv.er. 
that'• "AhJt"\ Jtlf'lna happen." 
l e!!dA\,Ud 
I C'llll \oitd ht plan~ tu \Jitlfl 
<(>rare'iOIUhlllli'"'JilNnJthll 
';GA no longer IIC'C'd~ an atlvr 
o.or. and rlnn' h) hn na the rc"" 
luhonhcfnrctheSC'natcltthc 
AJ"'r l 1 9mcctm~ 
I rhmk the dean k>vc~ cllfl 
tn•l.""h::ran 'l.ltd ~nu\lnne the 
dean ha~ ovenrcpptJ h" 
ht.>Utxh. .,..hen he h1arantly t1•1d 
U\ the \"{Jn\l11UIIOII do;l(',n'l mat 
tcr'" 
" In th" pcnod of llnlC, v.llh 
thl' p;lriKUiar dc,.;llvn. emn 
uon~ an: \ety hr(lh The utn!O'it 
C{IIICUil tniiHI\1 pt'11J11e"\ol!ltrn.l 
1~111 \Oo-11'1. aii!J IOV.ll'111tlllt Cl"'h 
Whatlrnthl\ttfficcllttnnpttll 
du." to 111~ke \Urt thillllrtlCC''' 
e•a!l'lolliMC'dllndthatfuttdoi 
111CI1tdllamlt:'l'l'll\\llrcJ1t,.. 
c•cryniK'. arlo..l that attcn1JI4' ro 
lirl c ad\antagcof alleged lrMtp-
holc' 11ft handled fa.rty. re~ 
'UnablymMiprudenrly" 
l ion" 
One \ludr:nt Ill the II UdletM:e 
<.ll l lLIIed Jl l\<.011', hlket 8> 
J.rdmg dr•er.uy hc.:au'e he 
andh!'runn ml!111dlc. Jcff lker, 
arcpu'ldt:nr and \K:tprclltlcnl 
of Alph;ITm•Orncg.•fro~rcrmt) 
"1i•gethcr, .,.,e·,·e w~en ATO 




tm'lllftl!xll.bl"l:h It'"~~~'''' l ilt 
Nt'l'lhttlM:I 0<-.b l •pu •rr<:1•l W\; 
1•111. "*~flo'~) h ... ~ 11'1~ .. 
uc:•, Af'l'll 11'1 l hc' ~!~~Ta l {L.1e 
,...\ T"", AJ>rll h Ahhc"'fh the 
~l'fll h1• fll" rhe •1~11 nf Thl:' 
Nurrhcmtt Ml"''"'"l!'f"rtlwn"' 
t•~e 
• Till' runne ,.f \GA. Ctllff Ju,ll<.e 
l>a•e('..J.Jcll,.~• <rtlk:d llllt<>ITt'o.."l· 
1y m the Apnl 7 """' t~t"•nd1d~ll' 
f•cdilf11('."1n"'rMcl 11 .... ..., 
h•tcJ .., CMutlciL hut the ~una.r 
~pdhntt I~ ('lllltkll h \lo" liO'TC'O.I 
YCT}'<>ihc:r~fcn:lllC 
• 1M N<'l'lhc:rMr l'IUCUIIIrly 
~pvrtC\1 m the Arnt 7 "'uc: rh.at 
SOAVt<.-.: 1'Jto"lknlhlf'ltll<kll1and 
Autlcnac. 1111~1" Trey Omd.,rfl I' 
"'"""''''"'t..:""" .. "'""'""'"'h'' ~~occ~·, ~lA cl"<t"'" t""Wi!\ ~11•>-
UtC\ hmd~ In r~u! ~ lnml Jl;I!ICI 
Orntlnrlt"runmnlllnrcla.l"'"t" 
rhc: "'"''"'" ol V«c l'rc•••knt 1•'1 
AdnliM"1"h>cAIIJII 
udrnrnl\lruron 111 urder tu 
llo.h!~le rhc rn.l\lmttnl heneht 
fur 'tmlcnh. The ~GA clntltlll 
\Ooolll be hc1dApnll4 m•d 1~. 
Studenh <"lrn •ntc onhne 
fmm 11(1 am unti l It) pm 
lirudent' c.m find the \\~b •nc 
t>y \1'11111~ the c1ther 1hc Nli:l 
Or ~GA htuncpJ):e'. 
wv.10o nlu.cdu or 10oo.,.10o nlu\ 
tid lilt' 
Tlle<.:\lfl•t•rutulfl i< dc...:r•hcd 
a~ "'pruptl\<.'d ..:ho~nrc' m the 
~GA nHl•tuUIJUII a• llJlprtnf:'d 
b) rhcSGA Sc:no~tc"'tlnlhl"h.!l· 
lot be<'i!U<.e. allhuu~;h 1t" fun 
dolrncnt.lll) drflercnt frum the 
..:urrenr <.nn•lllutlun. 11 \Oo,,, 
wnUen and rrUJ"-"CJ In the 
Senate a' an amenJmcnt.lh>t ~ 
fit'\\ ducuntent. ;u;e••r.hnr h• 
Ch1ef nf \raft J.m1e• 1'<•11111 
l c~~n·, rur!luug m~tc 
l"heJnnn'"n' hc!~'>ecnthc 
\<'11\lllC• l'n>f1Jt1111lll1~ li<'-11<1 
( '""' dllo..llj{j.\ h.l' lllllt.J'-Cd 
•m .. c l.r~r ·\U!'Il''· "hen lj(i., 
pwpmeJ "n~o..·rc~'cd C<lll~hurJ 
11<111-\\lth\1'11 
1-q;~n '·"d rh.1t 
he n:~lllt'- rh~r 
mt~rn .. r•nnal ~tu 
dent~ <ullcr the 
m"'' "hen 11 
<.:t•rnc• wrumon 
due 111 fluuu.rtm~ 
c~dumre rilte• ~~~~~~:.m ·~ .... ,~';,~ 1:\· nolbinp," IICJlltlllll\Cdln 
""IOolll~ 1\1 ~1\C hill 
· Andy Hixson ,.11ntwl of ,tudcnt 
It"\ nor bctau..c he:'' my 
')C\-11\all," ~lc llfU\ildc' I!UOd 
l>alan~-c:. I dun"t thm~ th;u 
t:lthtrlll l t:tcouldbecr•t•.: •tcd 
forlolllOI dll"ef' ll )"" 
Borh .::md•d,ue' 'a•J they 
f•·d quahficd lll lc;~J rhc 'Ill 
dent t'lody bJ't'd upon pre•nlll' 
:~drn•ul'tmll\C und l>u•rnc\'> 
t:'pt:rlCtll'C.li\IOoCltii\U'tmng 
J.:,in:rudn"' 
Swdcnr., l."<m al\11 101e J r 
polhnj!bl10th'll1 thcUnl\ct'IIY 
Ccnrcr. Nur-.c CmnnMIII' aii!J 





ernan<e."" "'h1d1 ~'>t>UIJ 11\e 
'iGt\rm•~mllucll\:co<crulh<.'t 
'rutkn r or~;•nr~;llu•n• 
"'\iudcnl\ ha1e In \Ootlrl 
tu~cther.'' hr ""J •\\c <.an ~.un 
Jlntrnurc l<•t'IUo..lclll••· 




t>TfdOll~llUO. o1 l>c:hcl thJI 
llll<"n'lflcd <lunn)! tlo:h;dc •"rr 
th~· l'flllll•wd nc" ~·••n~tiiU\11111 
tt1Januan.m.lld1ru.1r) 
L'lll\lll Ja,t )Coif 
\\hill• he 'I'IICJ 
,~., 1·ho~•r ulthr 
I c~;ll) I uii!J ,,n ·•·~·,Junl de")! 
tJ,If~llll• lln.ull'e 'tuOt:nl 1'1!!.1111 
\\c unl\ h.l>c ,, lnllll' 
JIIHIUtll 111 tl!tltM"\.·· he 'did 
\\c 111 rv lund thu•g• ~' fo~ul\ 
~nJ l"tJUIIJI>h a' Jll.""l>k · 
h·gan ,,mJ he hJJ rdcr~d 
( You've Got New\ ) 
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Jollo~r• w \tu 
In I"'"''<·'· """~<'") ·, 10oh~r·, 
HliJll.>nant,"ht,.ud 
l in""' dr,~grecd. '~)IIIJ!. 
\Inti<'"~" nnt pt>~'>cr W1thnut 
til<" 'lud<'lll. 'iG1\" ll<:>thmp 
lr', \tlUr \111rc rhar !'l"l,c;rrncd 
lrvm'i(i·\lnlhc,•dnunl'tf;l 
BrMhlli'-O\ard Ill\ rrnponant 
fur the nc~t SGA r rr:'ldcnt to 
"t;~h· NKl" to Dl\1\mn I. 
\l\l:l,llt)'.JildlK:.rdcmKally"o~, 
~'>ell a' arhleuc~lly. and 'nrd 
the) "ould colt~bl,ralc v.rth 
B.S. BUSINESS ADMINIST"ATION 
1 -e):~n and l'nlhtt af\' runnu1g 
lot prc\ldent and c'eeumc v1~c 
prc\ldcnt ll l\'llnaii!Jllcrnrl! 
lht:ttl>JllllHlelll' 
"itudcnt•>wr11a1-.•lutclur 
three uther c~ccut1\e boJrd 
rncrnl>c:r•. I~ \l"ll,lhlr,, twn 
jttdlllolll."Ulll1<.lljU\lllC\, JtJJ 
detrdc 10ohethcr to .rpptu<.c the 
flHIJMhCd ~l>n•lllllllllll 
ram 
You can complete an ent1re Bachelor of Science in Business 
Administration degree tak1ng classes only on the weekends. 
s. hf 1 e a< many as 1 ve courses per seme .ter Fnday aftermon through Sur 'ay 
tftt rr> m on Northern Kentur.:y Un versrty·s Htgh1and Hergr.ts Jmpus 
F' 1•e flexibility, mrx weekend ctasses W1th day and/or evenrng classes durtng 
H W ·K 
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.otAHI•c ........ .. ., •••• 
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II ~f111 2G5.0113 P[RSDifAlfliiAIICIALMMIAGEM£11T --- -SATUIIOAY12HSPIII 
Ill IUS23GIID1 UGUEIIVIORIIMEIIT MM SUtiOAY 12 H~PM 
I~ I NKT3DSIOJ PRtltCIPUS DffURKETIIIG SUitOAY 3 S~SPM 
...... A41rV~II COII.UI, WIIUIII 
91101l'tiDOI CiEII£RAI.IIDlOSY _ 
11 110 12GI. CiEIIERAI.IIDlOSY UIDIUTDRY MO ·-M-·-·· .. ·-
ll UICi 211122 IIITROOUCTIDIITDltTERAfUR£ .... - -· 
121 .tfRI.IlO IIIIRDOUCTIDII TO AFRD· &MEIIIC.llj STUD1U -M·--
143 (DU ~11101 U CISIII & SUISM Ill EGUCATIDIIAL IIISTIHIJIOIIS M•~·· 
Ill~· U D11 1TID WDRLDIECiiDIWCiEDGRAPHY --· .. 
lJ HIS II22 TW1 NISIOIIYOFTKEUIIITlDSTITHTNIIDUGllliH 
tml SPI IIIIGI ElEMEIIIARY SPUII$111 
I II Wlt5Slllf02 WOM£11, Wl5£S&WDIIK 
For more 1nfOI'matloo about the week 
end business degree at NKU, contact 
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Un•~c:r~ll)', '' pubtnohC'J wed,ly, 
e-rcptdunnahohdll)' a lkl 
uamuunun fll'nod~ from 
~Xn:\•hrouahMayby 
VK\U t~~std do ft04 
~presrnt the opmiO!li of tbe 
admm1Wnlll<lll. farult yOtlht 
atl.lo.knt body 
ll II· NOHiHI HNIR 
view oints 
Letters to the editor 




plc: cantumon e~~thother ~qutckly? Wuh 
a ll or the pol11tc~ r•gma around campu'. I 
woultl l1kt In ~ peal from 1 neutra l ~land 
r- '"' llwve no 11cnda m th1~ letter ucep1 
to \I)' thl' Let the madm:~• "OJ! 
What I mean to•ay" thai I ha\le ..een 
lh! ~ poltiH.:al b.il tt k: turn from 1U agenda 
(dchallnJ pohtiul 1r1ew•J to per,onal 
attocl• and feud' lrtcnd' of mme ha\'1! 
btentomapanductopnhhcal vtews.and 
pct_>plellretn:<~hnge~~~.;hothr:rhomhl y for 
no other l"eii<;Oilthan tlw:•r pol111ctl lll!Ke 
People a«: bemg )tiled at for fl(l( '0""8 
the way the1r '>llftltll)' ~ ••ten. fratem1ty 
l'lrothef'o, anll fncnd\ arc ~ntmj! 
\ov.hatlftl'leyv.,mt II•V<>Ied,fferently? 
Ju1t be..:t~u-c: they arc m )oor '"proup" doc~ 
not ncce~Ynly meunthat they haH! to vute 
the <;.arne way. Tht ~ Cllmptl ~ nee .. !<. l11\Cf'ool ,, 
l v.ant e~el)bod) tu take mto accouut 
the fact that wcha\e fflllr great cant11date ~ 
nJIIIIIng Enc regan oll(l Jome~ l'ollltt arc 
t~t~o areal I ll)\ wtth guod •dea~. A11lly 
II 1~\0il aOO Jeff lker arc al'otJ fnemh of 
mlm:who bnnga104tothctable. Wcll<m 
"" 'th e•thercondidalc 
In ciQ<,mg. dofl't let ynur ~•cw\ conn1ct 
woth your o;oc ial life ~1011 lil!htmg eoch 
othcrv•erpenydctt~ ll \ tlupdully,every 
body can take tht ~ mto oc<.'itunt Relu' 
fta,·c fun . And may the bc't m<m wm 
Hro<!t•lltRP) I'IY>t:t"r 
f 'n•t hmun. rpt!ft h mmmll lllfU!Itlfl 
Dear Uhtor. 
h \term a\ 1f The Nurtherncr 1\Q\ lw:cn 
mundatcd wuh letter~ to the: ed1tor rc~,1rd 
1 11~ the upc01nmg SGA ela:t1011 I h.Ki 
vowed to \toy out of 11 unul I realltht\ 
v.eek'~ Nonherncr. It wa~ not only the artt 
de re~<trdmp the aCUIIIIIOil\ nf Mr 
Hn \oll aOO Mr ller that fur..:ed me tH 
wnte th11 letter, ruther. 11 wa\ a pan•eular 
comment that ~parked my mtere<ot 
I <tttcndcd an SGA mcchnJ earlier thi\ 
~me\ter at wh~th pomt E~a.u11•·e Vi~e 
Prc'llknl Enc Fcjlan '>lood IH tell the 
Senateandgue\1\that he and Andy l l t ~'>llfl 
"arc bud;he~. ~ 111 1 are good huddle\ " 
Then:lon:, you c11n 1magmc my ~urpn~ 
when ltCildthiiWet: l '•Nurtherner,v.hcrc 
Mr t-epan referred to Mr lh t<.On a.. a 
"thom tn my a•~ all \C rne,tcr·· I don't 
lnnv. ahout eoch one nf you. hut to me. 
that 1\ 1101 the 'ort of pruft,'l\lnill" m I 
C\j'!C(;tfrtlm ll\llldent lc3derreprc\Cn\ ll'lg 
lll)llltCte\1\ 
editoria I board 
lh*'Cilffipi!IJI.n ha\ lc<J 1111': \(llftJe\11(11\ 
the lhar~Ktet of'ol.>meofour fl'IO'.t prom• 
nent "udent l~adcn ThwuJ!hoot tht\ 
ent1te pro.:t'l uf danrJcmu~ cumn~ent' 
and que\honable <mpe olthmenl\ 11 nd 
Jud"•al Coun<:ll ruhnr~. Mr ~~~~ \t:lfl and 
h• runmn11 mate Jdf lker ha~c taken the 
higher roOO Dtrty t~~ ml)iltgn~ may wtlfk m 
htJ-Itme pohtiC~. hut here 111 NKU, I ¥1!>111 ;;;l('fJn(' ""tth h1~h IIIICfTIIY ~prt<oel'llmg 
Wc,a,,tudcnt, ,arc •n chafl!eofele<.lln l! 
11 \ tudcnt leader thHt w1ll re11re,ent 
Nnrlhern KcnHK.lyt!n t ~-t: t\11)' Mr ll1 \~on 
ha\ rc:t.ently talen1 ~land for what he and 
other \tudent~ t'IC'Itc~e l't'!EiltdtnJI the prn-
~d con,tllllllllflal atnendmenl While 
thl\maylw:aprupo\OII'<HIItfavor,nota11 
do I define a lc:ltder a1 ...-•mcone who(af'l 
~mnd upf<lfhhnrh<'rhelwh'Ahcn !;M;tnll 
llld\ft'r.tfy_ Mr llt\ <111\ hJ,dnlll"that 
MnnyhJvcheenullk.crno.:dwnh thefottt 
that Mr U1\wn •nd Mr llrrur~ frutcrntt)' 
brothtt,, and lfUC,IIOII tht' b<~l~n<.:e nf 
power that woukl n:'uh M) la' t quc,hon 
11 tht \c how bahmo;ell "the IJI'~''t'l when 
twu of the n~e lntmt>cr. of the Judt ~ 11l l 
CoorK•I are fratermty hrothcr~ of l:.nt 
h:a~"1 
t 1lilnDonn 
l'h·1hmmr eh mo11un tdii('UiiOI1 
Student s disi llusio ned 
hy (Jirty I)Oiit ic'i 
Dear Editor. 
I finally fcltthlllll "'"' tm\C lur me 111 
comment lllx)llt the .\Gr\elc.;tot>!l\ talmg 
place tod~y .ond tomorrow 
I. alun11 w1th a lut of llfhcr 'HKknt\, arn 
SEVlRtLY tncd of nit the tlouo.:he-b<Jg 
pohuc~ that ha•c talen ploce dunng th1' 
ela:hvn 1 th111k !hilt "mit p.lriiC\ h<J•c 
\lliJwnlhclrtrucct•lor<o,ondthcirluppt>rt 
er. ha•e ~tK.)v.on the ktnd of people th~t 
would repre~tnt thule <.:lllldidate\ 
'itudcnt,,lfyou ml\~tdunyofthc,landcr 
OU•\tSII'fX"lc<lar(lundthr: lnl\er,lly 
Cente1 about Andy Il l\ un and Jcfl llcr 
tht ~ p1111 wttk. tU'I ft"tlltce '" a•k llflluntl 
theywctte\ery~~ohcrc 
I thmk tlldl thl\ 10ohuk rle.t1un h.a.,t.e<-n 
a"tlllorn •nmyl'li.·llndme~-t:I)OIM!el~t'' 
I.e!'' Jll't fiKe 11 thert ~~~~ been 'otl mtJLh 
nu.ld·hnvtni! llrnidtrt)' puln •c' 1n th•• 
pn~~:e 'th.li e\erynnt" l'>«nl•llllj t11•11lu 
llntlt'dwoth v.h.tttll(ltlltltkntf<>Vernmcm 
e'penc111:e '"~hnul< l l>t· \tutJ,·nuo~re htmv 
rorum"t'd the W<orld llnw muny ul tlw:~t 
prnmo\1.'' C<Jn ill,_fllolll) he llll-~umpl"hed' 
II IIWIIli111YUitll<'ltpt1111111t•lre JIJ\III)' 
mp to itt' ! my \uh• 1 I urc y,uold ln~e to 
cun~e tn ,,,;hnnltnrnnmJW. for frt'l.' eililllf 
fhc \l<lr m<',tl•. ffidfl~,. n )' ~al.lllll!l r...._,.,n 
and plac•an1111 In d1 I'Jlt.U lrntn NK\ 
kllkllll1i>Okklx"t:l 111\"1'11\lt'f'li)'SUIIC, 
Ylhllclnnv.m)!th.ttf l~<.ol~eda.;n"''~am 
JlU'IItlllr m thc1~ wuukl heeii<OU!Ih hFht 
und ...:"( IIIII) 10 no~~. rm! 1~1 u>mpktdv 
\Jfc.Ye•,Jfk:SCllro;jiTtlll,l'l"triliiPII•.I'Iut l 
th•nll h.l\l' ho:~rJ lht•...-;o t>cfnre. 11nd Yllk: rc 
d1d they rnl,o tlmiC'What r rcat (hilo~c• 
UIT'IC' fr•ornth•'P·"t)eu,·,so.\ 1 1 planun 
find1n11 a ~aod•d.ttc .,..hn t•ffeP• relllt\tK 
1dca,ol h•"" l<lllll<le myt\I'W:tiCn~('bcl!cr, 
Ill>! jU\t telli111; Ill(' ~t.h~t l Yldn' In h<'UI Ill 
l>uy "'~ ~"'" 
l.fllllltJt:.lllllllredufthl' lfiC\\andam 
haJ'P) th.t. J~ t•f tnmntrow. the elcl'lll>ll\ 
ll<lll fuldlly he t•~cr lnttlthallml<:. hn.,.. 
e~er.l101ant tn •tflmlllyenuJllr.l~e lludcn•• 
Intake tum: 111!\d oltlually \Ute: 1111 ~ ck-.: 
linn I• ltlh<lll lor the upu>rntn!l .,.;h•xtl 
)ear Y<lll ~an lho<"'l'ln •lay "'''h ttk: -~me 
nldlldmlnl•trJilllll l'lt'h,ull ,l\t ye;u ... JK-rc 
\lf lu.tllv '"'lh111J! V.il' ltlllllllllli•h.:d fum 
p~tul~unn,l. Ill' )illll"<Jil 11) th<• ·radlc,ol" 
IIPJ"TI>a(hand\ulc~<llhilulldll.late~~ohn 
JU•\ nll)!hlj11\C ad.tmn;ond v.,ontlnll~o~ke 
<,o:J!l)l' lh,llljll'\ ,I(OUIH.J 1\t;l\' !hilt Will \till) 
~flclt the \llltknh I dnn"t kill'" ..-hn )llll 
.tre p:<otfl~ tn \VIC lor, t>l•t I ~t.,lnt l.,(il\ 1(1 
!)() "'mrth111!llhl\ )'Cilf l"m \nhn!JII•r 
Andy nut hey ~"" <lni<Jc ~""' u .... n "a)' 
/)u,tml.<>ll 
frtnl"l':'f'<"' II •ltiiiii/III<HIII"l 
How to write to The Northerner 
Edt tor\ untl ~t,tff of The Nurthcmcr "'clcomc tnput from the 
campu\ commun•ty Submtt letter~ tn the tollov.tng tornut 




o l.ener• mu\tllldudc v.rner"~ namr, 
tclcphonrnumber.da\\)'eilr,u•t.l 
IOOIJOt 
o Letter.. mu,t he ~01! wflft.l or It ~ 
o L..:ttct' unt't he rn<·i~e,f un rruf,, ~ 
llc.·lurcputthcilllnnmordatnl'l'md\Jt.l 
'" •l _\cntorurFallll.oto••llll'll\tUIIII.'C"rliCIII• 
v.tll not he l'flnt~'tl ""the \r~~'~l'"'"'' 
p.1~e· l,ul>mllln \111 \•,)!1 \ ~~ 
mane )~hnn~nrn 
• Tlw ,.,,,h,·m,·rr~ ,·r.c 1111- n~httu '"' 
lur lPnl< ~11<! 1'4. 
SGA race gets dirty 
Bush/Kerry can 't compete with Hixson/Fegan animosity 
SUH EDITORIAl. 
Dmy pohlllS We all know 
thc dnll You t h•pawayatyour 
opponent\ credtl>tllly Ynu 
publicly ha.,h your opponent 
You get )'lH.J r 'uppone"' to do 
the rest of the din) ~t~orl, \tJLh 
a~ que~nomna )OUr opponent'~ 
e tht<.:~ and reputat1011 Yoe\ e all 
~ten the poh11c.d ilaiiiCI before, 
JU ~t not at NKU: unt1l tht ~ 
)tar\ SGA pre\Jdcnllal and 
\ICC·pll:\ ldc:nttalrace 
Th1\ )tar\ ele<..t 1on 1\ 
unpr«cdcnted 1n many v.a)' 
!he U'it of onlme \OhnJ and 
par1)'tl\lC!I,IIIIdet""llhOIIC' 
member rcmo~ed from office, 
allt.l 11lw •n the abundance of 
mud lmgtnaand dtn) tn~k\ 
\;urthctll<'f \hill n II "' th.:lamlod.o~,·,,u,dh 
"tlid .,uppurt hl tic ot.lt 
t•lthclr ~hou:e 
Mcmho.' "''~\(,\it.lm 
Tlleout.:omc ofthe ~otcal\0 
hold~ more 10oe1Jhl the ""mncr 
~<Ill ha•e the rc~porh•b•llly to 
lvbby for /'>.KU fundma in a 
1111e eo.:ononuc thm;~te that 1\ 
dendedlychJII)Ill""lltd~t· 
!OI.'Cond<iry l.'dtJL .. uon fundma 
EQot()njiUI1< ~tb)'Po4 M4}dM 
The SGA p!Hidtnl~ IKI betwMII Etk flt9oJII ~ Ancty HliJOII 1\,1 
be<om•comHtlv'tlntiMwtHsltadinguptotiMtltct•on 1\nd l'llleothc'r ,,f the ~ollld• 
liatr• bt,ap;~t>loe .. t o:mpo•v. r 
t"f tu.le lifter lht r.t~:e • 
!101~' 
Th1.,, perhap\, could ac~ount 
for the dtn) tum the race ha\ 
""" Hut a nw.l(e hlely e:o.pla.na· 
\JOfl 1$ that parusan pulmc~ 
h.a~e pla)Cd an ilk:J"ea\tnaly 
tnflutnllalroletnSGA.,.,crthc 
pll\1 \1'\Cfill \t llle\\el)r,, 111\d, 
from the tone of th l\ race , 11ft 
hereto May 
A month aao. there ,.,.., 
c~el) 1ndtrauon tht\ ra..:e 
,.oold be fncndly The pre~J­
denual '"'whdatc had been 
friend) for )tat'S pr101 to com-
peuna fl"lf the pre\ltkrlt.) Then 
came tht attemph to under 
mtne the ~redtbthly vi e.~<.h 
litletr>Oo~t~ , Jl '''Wfeti.)\J)thc 
fnend;h•p lw:t~<een Ant.ly 
Hn wn and En~ felilll h<h 
eroded a.. qu•~ll)' rh the rt\pt.:t 
~tlkknh nttJht ho1\e hllld lor 
~tuJcnt atru:rnment 
Thi\ tollt h.a. h«unlC 
inten ly polm~al The candJ 
d&tt' ha~e publtd) llllultcd 
ea.;:h tXhl.'r 111 the medro1 and 
dunna'iGAI\l('thna• 
GENERAL EDITORIAL POLICY 
~-. •lP'MMd on 1M 'Mwpoonta ~do not~~ 
•.-. lha -• of~ Nor1twn.r, Itt .o.tor.. or u -ot-. 
nw llldovodu•l a111c1M 1-lpl" ... ttloM of t~ a<.~lhorl 1M 
Nonhemar and ltll 11.111 rMpeet tlla nghl lo 1 lrM and Pf*' dol 
ioQIM;IIalow>acfundaltllitfirlt~ 
lil~h <.: JoJ~h hJ~ llH 
a..~u-.e.~ nl tlle)l ~;&np.ulln 
lllJ \G'\ noc:mtlo.'r.h.l\t 
<K~u..ed tiM: DeAn •I 'ollkkll~ 
w•thelt..ttolllt.unp'nnl 
Hn 1un·~ nam<' hil' h.•C"n 
t».tn t.fl the N.llot 1 m.n) 
ume, th.at ~t~l'.\<' l<hl ~uunt 
C.ont.lit.IJtt' ~on,t•tu,nt• 
1\;t\c 1l"l tnt<J to un.Jcunu• 
ea..:hofthel.m.liJilh:.,I'I)Jli."' 
lnJ tllC:J.II tl)cf'o \Ill ~JIIII'U 
1lk') hJ1e al"1 uhnuu,oJ J.:t 
ter\ 1\1 thor rdn<~r 1•! TN-
'olll·'· "" 1'111 t'C Jtk'fl' h~ ) 
1<1 retli<'Ribi:t 11\c- \lr )' th.itt he 
o;:le\:twn \lr;a~ l<!ft\Ju.:t..od ralher 
thilnlltll&'tlfll( 
lh,.tnt(o~poh,.ildi.IJtt) 
l,tiJdc:niiO\c:mm~m" \,1\l ,., 
.ol'li>UI pttlntl tlun~ oJuac ;LJtd 
l<.~nnJI •tud.:nt empo.>~t~.:r 
mc11t It noll a"->Ut tunll<'nnc 
~our <llloll pulot.t ... o~l ..,eJ~<Li ;<1 
11'1<' l'' <>I )II oppu 
ih\ ·~· 
STAFF EDITORIAL POLICY 
ThliataHidttona!NfltoetatN ~-.IIId 0\IQ#The"',~ 
llaH StaH ~ ar• -•lltti by a MNOI'at.tl "*"*- Topoca 
-~......_..,.by a~WOialftll)rOglhe.otonai 





norse poll responses 
dl> llmlh.looJttr 
Oo rou plan to t·ote 
llllhi \ U't'Ck\ 





\nlunlu uro .. n 









1111 ~OH 1'111 HNI-H 
gamesextra ~llnnEdttnr Amantbt \an8en!Kholen 
8S9S7261UI ------
Arlrs 
(1\h~h2 1 ·t\prll20) 
O•er the ne\t few days. 
friend' and lo>er• m:ry ~act 
Stffini£1)' 10 ne~ opmron~ or 
'\OCUli change' Gn:'llpc~prcta 
!Iori\ and romantic.: pa~\IOn~ arc 
hr11h before rmd..,ce~ Tnke 
utn1 trme to e\plam la•t· 
nunutc can..:ellatii>M and long· 
rcrrn mtcntton~ Tue>day 
throu11h I mlay Nr,me~\ 
re'lllll toll• wrll hetemj)t:tr.trrly 
hftcl.i. l'ay spo:cud aucntron to 
mmor finnnltal dcuul~ or 
TC\1\Cd pa>ment \Chcdulc\ 
Late (;jutida)'. cumact a d1~t.mt 
or forguttcn fnclld. Your croo· 
trona! •uppor11\ needed 
TMul'u,(\jlrll21 · \h) 201 
hn.muJI lotU\, perml'\100\ 
tlfpapcrY.orkuf('\lla11()thc 
.,u,.,.c,., Ill bu•m~'' •cnture~ 
1\dnre lhur•da). c.1rdully 
rl:\l'dll·h lloC'*' ldcd\ dlld l.hCL~ 
<.~.tun..·c., for mr•mform.1110n. At 
pf('...CIII. "'orl.plrn:c pannenhtp~ 
arul n>rnpk• pmJ~<:I\ ~11! Oen 
chi hmnr.c.tutttiU\f'lanntng:uid 
n:kmlt:" C"Ommitrntm hJ 
,m,tll detail• Frida} through 
'iunda).lmcdt>f)('\lllJ} a'~ for 
:HI<ictl pmJtc tunc 
Contclnjllatnmaud rc't""lll 
hJ•e •m•ni! .:~ppe;~l l·n1"~ 




ll" \LM\11-H. JOB\ 
lk;~nenlm>flrnentJI.Jo;ll\1\t 
1111'\hc•utnme• Jnd~CIJ>,itd 
~ \1~ Jt'l(liv.~ Ohto·, l<~fi!~ t 
Cn\IW41111Cnt,lltlf~J!11/,ltit>n 1\ 
lw.uldtng<~ded1~Jtnii•'Jtnt<l 
lifhl ,ur.md ~a1erputlut1un 
1\t:tk:fth. tr~l d ~nJ ~Jn..'t:r 






Crn•-.et ('t>rnp.m~ I• luu~mg 
furJncnJI,.ell<'l):l'tll, rehJhle 
jle\lplev.nht•\..:cllem ~u,wntcr 










Ucfore mrd~cck . 
roman tiC~lll\an:pa"IUI1 
ate but un~ltablc EnJuY torn 
pJimt'ntS from Jl'l>{CIIttal 1(1\C" 
but w1ut for .,.ah tl pronn o;c~. 
publo c d•~play5 of aftethon tll' 
firm r.;om rmtmenl~. U11c atT.ur, 
and sen~ualuy ""Ill be ongomg 
dtstracuon~ Rcnmm deter 
nrrrw::d and rc~pond qUid.!) hl 
\Udden retcr\al~ rhur•d~y 
through Saturday, finanua l 
delay~ are una<otda.,le Clarrly 
r-pettat1 ons and final1lC all 
legal dcfin111on' Authonty fig 




Love relauun~h1po. v.rll thai 
lengc )OOr nectl f(lf pniUC) 
Somt'OIIC till<;(' rna) ""t'h ttl 
bnng greater '!'<ll1 tat1CU) mtt• 
hr~ l'f her lil t' Creal!\11), 
roman! I<. e\pre•\lt•n and ~hlUP 
0Cha11or mal t>c ~C) t\•uc• 
Wcknmc all •octJ1 r.;h.mgr• 
Before June, enrottunJI 
progre•t. ~til tie fa.,t and 
re ..... anhng. \'.cdm''>dJ) thnluj!h 
'i.tturda\ llkkrrc!Jti\e•nl.l) 
he unu,u,il1) tunfwllldlll>llill 
Ta~e nonr of 11 pcrt.onJ11) 
Deep fccltnj!\ uf ltl'lt. or J,lUht 
mJ)rcqunt:'pctlalancnttt>n 
p.in tmte apph~.:~m• \1u~t Ill' 
o~.hk In ~ork 111 a fa'l p.ll~d 
Cllllr\llllltelll. 1\<llC C\~cllent 
Wracllll)' ,~tll• .. mdperl\lnn J 
\;.lrlet) t>J til'~' relaled tn "-'' 
llltn!t nur lU\hlm~" \'.c~~.:ntl 




10~~ Ttlt'l\bcn Dn>c· 
lndcpcndcn..c_ II: 'I 410~1 
Malc~ollcgc,tu.lcntt. OL'f:do:d 
hli'DJI')dllll<1ltlc'ill •lud) Ill 
Oelplnll~ha\lor' S7Upcttl.ll 
hv l!u2 ~ee~'t>c)!111111n1 
~1a1 17. hlTIUrthc·rml<lTIIIJ 
htlflilnJJpph~JIIIlll\.e III.UJ J! 
htlp111ll.hcha1 1urllt v.~u e<ln 
IJnne prd 
~0 \'.a~ lr111n tlk• ho.Jn 
" Ct>ITict.lcrJtcr.;l)' :n Mu.,..nfpoch 
2tt CIJ~' nt<"mtlt'•, 
27 S;tlJdttrrcn 
10 )'\;orvoJ> ~"r•tlll 'I Kllltl'll'iUrdJ,ll"''" 
!-::~~~:~J~~~:;Iljl\(111 • ~~ ~~~::, ..... :e 
A PRIL 7 PUZZLE SOLVED \II ~c.~r:% 
B l E 0 A R M S 8 0 G G y IJ!tlttJie'' 








__________ l"'l wL""a='sh;t Scnruk Kmght KJddcr_rfr•jJune New!i Service (KRl! 
Leo 
(JUI)2J· \II)t. 22) 
t anui)Oc..:t"111l'are m1n«:· 
e\\,ITY mer the nc~t few day ... 
Al thtlllj!h lun•.l1>lloC\ llliiYJITC'~ 
for qmd. ht•r•te rc\lmm\: thr ~ 
~ ~ nnt the- rtj!hl llniC for nev. ly 
r~t;tbh,hcll routroe~ or he-ated 
llrtlup do\I.'U\\ttlllt. f111.ourage 
patrcnr.;c~ndtlpl ftlfhghtwctal 
cnr.;ounter.. Clut.e ~lame~""•ll 
\Ot>n l ollo~ )UUr e~amp1e 
llrur>dJy thrnu!!lr 'iaturday, 
hut.IIIC" vffic'llli \ nuty offer 
ml.,mfornwllllll or \•ague 
111\lnll\lllll' u .... r.rcmam,rlenl 




~l.>i.t;tl hJtoot' ,ond repc . .red 
emnllt>n;tl pJllcrn• arc •oun:c• 
l'frn•aletcnt.l(m(inJoUpa..tr• 
IIIC\1l1JYjlrll\ldCthcnecdcd 
rc ltcf l'l.:~n uuh.loc.>l ~\Cnt• or 
t~plort"r\C~ furm•nfemerum· 
mcnt 0\erthc nc\t fcv. U...y\, 
lute-d on~' ~111 Jdupt rcne~cd 
opllmtt.rnantl~h.tll,·n~e unpm 
dulll\e t>cl ... ~ol>r• (in•lnwund 
~;UI hli'HhllfiU' 'li!llal• After 
hu.la). lllilhll n:tum~. l" pctl 





L1~1Cn closely to the- r.ocial 
need~ and rarn1ly expectal1on1 
of lo\cd one• Over tire lte,t 
e ighl day~. a loog-tc rm frrend 
or re lutl•e rna) requrrc added 
group \Opport A~u aflcr.;tcd 
11110he add•r.;m·e beha1ior• 
t:omphcatcd rrlallun,hip \ ur 
unu~ual pov.er ~trunle' 
br!ween fncnd,. Sta) fucu d 
and offer \IOCC~ op1mom Yoor 
gu1dancc may prove mv~luable 
After Thur'>day. a~~ ~ey offi 
ctal ~ for <.pecia l pem11•~r011' 
Added ~k •ll•. cducatllllt andJtlh 




ltumanuc partner\ ma) 
demand tnrrca-.cd a..:r.;c~~ to pn 
vale fJIIlll)' dct:l\1011\ 
Cummulut) IUlohcmcnt ;1nd 
group a.,..an:rlC'~ are ~ey n>fl· 
cern<. for lo•cd one~ 
locourage a lrc'h per.pc..:t••e 
Important rclauomhip• ~ill 
c\entua lly .n:qulre dl".unatk 
emot1011~l growth and <;cnouv 
cho1 ce~ WednrWa) throu11h 
SaturdJ) a l'o hlfhhght nc~ 
(:OII\IIIUIIKJII\111\ hct~CCII tul 
lealJUC' Hcvl"t'djoh mJe., lllJ) 




Younger ICIUII\C\ may be 
tempcnamentnl or qutd to 
&Oj!CI llun'tht:•kr;lllcd 0•-er 
the- nc~t fe"' d~Y'· th!'ic fncnd• 
atid funulv member' <will need 
c\lra turl(! tunpltnca fre>h 
\\J(.Ut) pr:r.pt:~II\C (II' IICW f,lllll 
ly\lcha""'" Pmllllc\•ptlrnl'rn 
atid rea\•urarn:e Calm horne 
rclallt>n• ~Ill '>111.>11 br~-C\Wb· 
h~hcd ,\ftcr Thur.da). 11 nrmor 
ntrt~tlUII IIIJ) <jUtl~l) bt:~VIllC 
Jrat.vttln;Hc A1o1d \11\.'t;tl tn:tn 
glc,,tll"''"hlc.am.lrevJI(md 
hUIIC\Ih !U llnUt.llill j!tOUp 
(apricorn 
(l}er.2 2..Jan .2U) 
J·ncudl) lllllt'lo.:CIII nu111 
11 uu•decpo:11 O•erthc rtC\1 
CllJhldJ)'.I'\jX'._trai\'I.'Ontph 
catu>n., t>c!~rcn hu..,1TIC\t. p;.trt 
11 <'1\ tlt lt>ll!!ICIIll frtcnd' 
Ahh<'U!!h nc~ JttruCtu>fl' a~ 
fl''*,ll'dtn!! nnnor lldJ)'' ~on 
ccn11n!! Wre..,, tmll.'\ or ronum 
11~ prnmt....:' m.l) ,ullllc hnth 
CN>TllC. WJII fl>l'llll oii\IIJU\ 
dl\pl~) of puhhl ut lcwun 
bt:fore ta~lll(l emutwnal m~\ 
'r'nurjlolllt'llr.ce~>.tllpwlev.unh 
v.luk [<Ole SJtutU.<). ht•lllC 
rcla11n11• ntJ) he \trJtned. Go 
'lo1>. unda.,k ... ut•tlcquc ... tnuh 
AtjUMTIUJ 
(J11n. 21 - t-'cb. 19) 
Someone close may reveal a 
powerl'ul need for \IX IUI (ll 
rornanllc change. Before 1111d 
"'cek. boredom. cmotlon;tl 
""1!hdrawal and lOIII! term 
doubt may rw::cd to br pubhdy 
addrc,.,W Lo•rd one• need 
yuur ~orrtmum11 vupport Oflcr 
conmucm·e 1dea\ and watch 
tor\leadychangcv.Wt:dncvdlly 
thnrugh Sawrd:1y, romantll 
aura~hun "drffituh to rc"'' 
Vl\td dream\, ~udden m.,.u~ 
11011 ~ or pa\Sionlltc overture' 




hnJ"mant bttt.tnc~• dct i••on• 
arc bc•t a~111dcd o•er the- ne-t 
etght d:1y\ Authoruy figu~' 
ma)' feel bneny thremc11Cd by 
jJUhiKIIIl!IQIIIlCCilll'lll\,pt(!hlllg 
quc~lil"'' tlf chan~mg routmt:v 
Remam eJutrou\. hut re~j'IUnd 
quK~ I y to >ahd opportumhc' 
fur t:andtd dt \(U\\1011' Ynur 
'll~l!e•t t O II~ ~ud need<. ~i ll 
e•cntua.Jiybe taken..cm>U•Iy 
Thul\day through Sunday, 
n:mlilntK nnd ~oe1;ol plannmg 
ltiJ) be d1ffic·ul1 Exp«t lu,~r 
ur longternr fncmh to a•uid 
ncwcommiiiiiCnt-
fo lace,, dJ-.,II'rt..'tl ad t:tlntar.;t Ryan W ilham al H59-572-5232. 
1.001\.1""(; lOR ~l \IMI R 
\\OH.Io.' 
('""'c-tC<>rnp.m).l\c"Urrent!) 
n:..:nuuu~ l111 fulllnnc und 
1\,lrl 11111<' \\,Jn..·hc.lU'l' lt)J(]~f\ 
l hl•t•ll'>l'lUilli,hJII J""Illllll 
that~llllndttlk.,..cdr•KI 
v.orl Ynu mu•l t>c ahlc 111 hft 
Ujlhl(o4)jh\t:I111\I\1Cnt1)' 
thlllU!!h<!Ut the m~ht 
H.etluircrneru~mdudelldCJII 
•rrnllnill rcr.ct>rd ~nd J pre 
rmplll)menl ph'"lal anddru~ 
"-rl""Cn lr )tlll nre llllcr~•t•'tl 
plt'J\\'<II'J'I)llljlCN>Ilatli"K" 
"""""tCt•miMII \.fwmKOil 
a.rn. ~-uo Jl m MonUay 
thnliJj,!htttJJ).Weurclut.:ated 
ut IU:!Y~ lueliOcn Dr, 
Jntk:)X'IKif'llll', II:) .jj(}'il 
~~OGn.mp Fundru1 <.er 
~lhcduhng ljuuu~ 
rtliJr hout-., t>f )OUr group\ 
tunc PLLIS tJUrfn:c(yc•. fn:c1 
fundrai">IIIP, 10lunuu' EQUAl S 
I ,000 to ~.:!.lXXJ m ea.nun¥• 
ftlt')OUrgroup C'aiiTOJ)!\' 
fu1 a S4'i0honu<. .,..hell )UU 







llCCll, 1\0ou,ununcrtcadlt:rt. It!! 




J-ur apphl..lluln ~·.til 
1ll~<lt UIO ~~n 
S~R\1(~.., 
N\G hll·"mo: Ia' So:ro1~c 
J>,•r,un,ol Jn<i Uu•nk:\\ '!J~ 
Retu1wJ. Rcturn,.l·-lik 






FoR S\1 t 
A Bed \I ~0. 0>k'cn Dbl 
P1llu~lup"icr. r>.e~ 1n jlla,!lt, 
\'.JtTillll).<'.mddllcr 
t11Wt'NII011 
MJttre,~Set 5120. full 
l'1llo~tup. Ne~ 10 pla~ll~. 
\'.arranty. C11n dch~rr 
(&'i~)991·10" 




I and 2 brdroom apann~enh 
5410 S.'!2.'! per nturllh 
llcat,B•'·lllldtru•hp;ud 
Mmutc<. to hdel11y. CoUBdn~ 
andNKI.J. h dcltty:urd 
CmBan~ dJ\(:OUnt 
111~9) 727· 1045 
"Th~ Dat!y__i·ro'""ord" I drt~{l_hy Wavne Robert Wj!hams IKRTI 
" 








I Alllllli~C ~Jil\C .:!7 
Ot>ddc" ui JX';t~~ :!II 
~hJl~•jX'Jrc.ur ~~~~~ :!9 
UrcJl.\hJrpl) lO 
ln1 cmur N1~ula 
" 00\\ N 
l.tri)V.I>nl lwtnb.;th) 
Rl~~t:~ JlwJ ~httr rrcJt H 
!r~:~~·~ ltliJ\10 ~ 




Pa\toral people of 
1\.cll)li 
l'norto 
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I Ill "iOHIIIJ H"ii-H 
~U<~Kn ~elln~r ~t!ldjon UhltA 
.14~1) ~ l ~d'lll life times 
New rules pierce industry 
Worried about body modification? Will you get an infection? 
New regulations set safe standards for sanitary flesh ornaments. 
lh l<IU'II' I \'I 
lkJ"><Wf 
llllrlhn"t'I"CIIIAttf'flU 
Mnw liMn AJ•nlln"l' J'fJill• Ut.c.u~d t•n Apnl ''' rqml.111on\ '!"' hy tht· ll:!"ntudocy ltco~hh 
l>cp.mru,•m .,.,·rc f'1JI 1n111 ~I let.!. mJltn!! 11 a la~o~- thm hod)' pter~-mjl 'tudicl', and lunned till Jllt'R:IIlil 
-tudu"ohtamat.t.'rtlltc,l!l"lllllllflkrtonper;~tc 
Not nnl) mu•l •hldl"' ot>t,un <1 ccmfit..lllnn o~fter p;l"'"l an '"'fk't.ln•n hy the Health lkpanment 
l'ou!mdlltdu"l l''''rH'""''I!nt.'t:dtlll>ct.cmflt'd;I'14CI! 
· rh,, "a nn:J.·d 1dca.l fcelllt.c ... ,ch the llcJIIh Dcpanmcnl i!dtmp 1n~ohrd ''"'1ll help "'lth 
dra"'lllf i>UI p:nplc .,._hn du Jlll'fl111!' [ .. ho[ JlrUhilbl)' •houldn'! be," 'klld ('hel\11:' 1-..:<>c 1n·<'ler p1ercer 
,n \1uth,-r, J~m"'11nd l'cen.:mpStudm m C'u~mpt11n, K)' 
~~ "\e" Regula rlons 
w llhthcne .. l ..... m 
efta:!, apflr11\1111iilely ~() 
new \!udu" "''II he aJJed 
to the lleahh Oep .. nnocnt'• 
ll't l-....:hrM:14\l.lldlll .. lll 
ha'r to he m•pn:ICtJ, alon1 
,..llh !he- -.c~cn tllhcr !JUno 




•ltld>o' m Boone. 
Cumpbell. Gr.Jnt. and 
~niOOt.(IUilllt'\ 
J.atp1Cit'IIIJ'Illdlm .... tll 
undciJo•·crhf"lltl<lf\ alnna 
'""" lli>d) ptrf•lll!l \\llJICI\ 
The fac1hlle\. and ca~h 
lndl\ldualptcrcrr .... tllhc 
m•peded anJ c.crhhcd 
u ..... e\er, on thr ~.:cnrfit.il 
llllflll ... lllhtihiiJhtth;ltthc 
f;o,._lhl) and JliC'O.:CTI!K hJJI 
urJ to Cal"o llfll)' and that 
there 'huuiJ be no other 
l'lnd) jl.u'hf'len:rtl 
~-.._ ________ _. \l.t~~d ~~~:f'~~c~~n~; ~~ 
uM:t"l.'a'<' Man) peupk d"n't real11r that l'ohcn )I>U're h;~;\ln&a p•<>rcrna dolfle anJ )uu·re ht-co.~.l.mathc­
'kut, )IIU W"t' np.'t\IJII! )IIUr,cJf up to the dtMk.c vf dt~a...e. ~~oh1~h Cllfl 1\appl'n dunnJ • ptcn::•na ur 
141\cn the ~ltcct.atl.' J'(llCt."\\ br.:m,; l'll..oe -..:111.! 
' fiit<'llhlallflfllof hi..J;. p!Crt:ln¥ 111\lniiDI.'nl anJCtlUijli!W'IIt 
• ~m11leu ol~le' 
•lland"'"'hm1 
• \\.e.umMul ~l<>h'~ 
• Jl11l•lf'Cl•tc rc.uN ot \l.cnl11at1un pmcrdun:-' and r.:ltcnh ~Y<:cl\lnJ -..:r.•,r 
ArM:wtrqturcmcntaddedtotlltlt•tt.,that<lll)'OrM:unJcrlll)eaf'lofavrmu .. tno'>l pn:<;rntwnuen. 
notantcJ l'llfl~<:nt nl a j)il.rent or lep;~l guanh.m hdure thC) un he liltocl(d or pterled 
J•c:r'-<>nal!y. I ajzrc:c "'''h ,Ill c>f the rt'j!ul.ltnm•. !'out the: rtev.c•l nne ~1.11~, an}t\fle' unlkr the aJC' uf 
lli'<mf't>tamat.lttoOCirf'tCrltn¥ wllhan,tanJcdlon..cnl; l'l:rc • .. ud 
~lnuur•tudm ... cmu\tll.d~cllparcnt~\Cnl 
Siftl n ~ out the bad a11ples 
A long "'nh l~o~.:llll lw'alth en\lrnomentoih•l R1d• Mark,hell'} aprrrd 1h.n ""'l"i tht- Hco~~lth 
lkp.u1mtnl 1m•uhed 1n the p1cr~ma pra..-tK:c 'Will .,In"' d<.""n the q~llonahlc oprrahtlfl•. dlld "''" 
help \lft uut •tud'"' th 11 ..rcn'tl>c d<Hn&thc \<tfc,t thmjl for them-.!' he• (II" the1r chenh 
ThellealthDcpartnk'JJII\ 
fl;k.l tn..ec apu•h•umlflll 
from the pu:rt.~ntt ~nd IJI\1~< 
UH.iU\II)IOiCltJlt,tatl.' lt"J' 
t•lauon more 111\uht.-d and 
hdptn\Cthi&hc:r•t.m•!.UJ, 
fur their operation 
Tnc J<entu..~) lko.~hh 
Depanmcnt 14111 ma~c n•u 
une ~ll'f)'> 1n a!l ulthe p1t'ft. 
mg •tudo(l\ at k·a•ll'-"l•t' a 
)r .. r.Ju,tltlrtllt)'dnwt .. t 
IOOp.lfl<lf\ 
"'-iurnL!II) ,..hen th,• 
m•pec(l)rcnme,thmu~th he 
doc, i•~e u• 1 ~all th.1t 




hcc;~u-e 11 ~«I'' )I.IU tJil 
)OOfttiC\I&OCJit"Jimr,,thc 
lll'fk'd"r 1•1 n:o.~ll) .... e 11 
)tlU~"'"rlm~tv.lth1nthc 
pruper ~lolll<l~r.l , '''"'" 
~·d 
A' an c.~rall iC'turt hi 
lttlp tn the pro"'c" 1>1 
tnlnnnmll Ilk: cummun1t) 
t•f p"tho.'J''"' anJ d1 a..: tro.~n•mi-'Klll. the Hralth Depart~nt h,., P"'IW 141\c.:h t.otl>"' ,,uJ,,,, hJ•c 
met IN! ~nto.'ll. t.>ll II \\.rb \IIC 
n.r lk,.tth lkp.utmcntt\ "''>rl.Jnf h> tn•pttt bo.ld) p~ert.tnf .uk.l hm1ttd car ptcn:tna •t..dh" to c 
11 all the 1uJwo. mtc"tlhor l'rJUI.dk>th. and the)' "'ell tiC' pt"l\lllllflhol\C re<.ult\ "'~'Ill 
a1ma put -.ome hole> in )OUr fl.esh' Chec o. w ~<l ,.._ ""~ c.:> I 
• Mothers 61., \IJJO St C.onngton. K\ S:;9-l61-illll 
• r\l)sterious Tanoo 'iiSScouSt (:OC.In~wn. K\ X)9·!91-X~i<S 
• Oeslglns b) Oana 631 \lam St. G:r;m~ton, K~ k~9 !92-AA"'" 
0147.tif
\\t~lrlt"'tl 1 
8 Aprilll , .!OOt 
ld1tMMI HI ~~~·1) northern life \W>tUon ~illllll'\ Su5M f'lelln r 11.11d Jon Ohlt.a Hli1)li .. l'i260 
To place an event (OOtact Am1e Vogt at 859·572·5859 
Nearly $400.000 ha.1 lx.>en raised For women's athletic scholarships 
thanks to the 'Women 's Walk for Athletics' 
:~~· ~''::.~'f,T~ ~.\"':,\:, R,:~.~.!,ll<: 
lll.,nonthl!llnr-"ll<'~ nt~t 
• 1\"'~"''''"'"'"P•~ lwm ll_.~ M 1 r "' 
\lartrnt m the \IC<'I) l •t>IM)' \\do.oH 
(tnter lt-•v•K,., -11'\lulmlandcln 
til' •*"arnr.J \ll. lth \I;Dol>crh c .... ~.k~'fl •• 
~1~ 14m Al .. •hel·l \f'r•llfl. l'l.i'"' •n 
• o.11<km1< .\.J""'ll (\•tHkrl M«-trn-
~d~~nr•~r .. ::'r r!n~!, ·ft '" l "'~' 
• l'lu\C' R\VI' In l orh1 \\t M • ~7:! 
t'IP71ur Thru.,.Jn"•••rrnlurumnnpiJI 
:':Jn~t~~~::;;a~~R~nl'"'lt"'~~~ 
• Htc llnll<>t•("t•nw•.:attOn¥>illllefn'ITI ' '" 
~rn• tnt~ltll•lll•l Tllulcr 
hvrnno~lllhl l pm. rn l'( tnx lim Oownrr I Phorogr~ 
The money t.tls~ from the wat• Will http lurnlschol<tllhips lot" the VlllloUI women's llhletlu leltllll •t NICU 
thursday 
• The l>n.Jh~ fur lihnp lf'Ph·~'""' h'f 
lktra <MKitdM:~ for liurnrntt & I ~II ~~~~"' 
(on.Ju;~ru•n.,.lthtllc:Oft~cultlK'RrJr•t.rar 
• \l~•tcrAdnwr "' ''' ~ '"'-'P'" •IIIlt trnm 
1 tu4 10 pm in thr \reel~ ltl>tlll"j 2-m 
Pk-~•r R~\'P to J1d1c Ro"c 
r."'rti!Jn~rr rdu ·~ ~n Mill 
•I ~111 (lo<l.lh<M-..1 (cntu Optn llo ou"·ln•m 
"'liM II In> lnlli· J>1 4l 'ol.<ll o•ltcrOrco 
lnr~•llnl<'nl ("all ~11-IW I ''""'"'"*""'' 
•(tlchr~lf••n<>l l rcrd•lfll l)a) tn•m'l 1Uam 
'""' lllrou mthcoU(" llutloJ ThUio.'< 
Walk to fund scholarships 
; .. ~., ~~d:·, ~~·~:~~~ ~;I)'J'7';.'~n-'"'l·~· 1h K\I MI\\ H OIII•I RI""J'<>nrr 
northt·rntl"'<lnAut•dt~ 
"-ht>l11P.h1p 10.ill hrtli\ltletllltOOIII1 
lcmalc at hle t e~ pnrllLif'·'''"P 111 
IO.t1rncn·\ 'JM.Hl\ lun!h "''II be 
nlh~~:utcd hJ t1 uptm a ucretl \~\ 
ICill th.lt thCI U•C lt"lf hudgCtlnl! 
f'UI"Jll.l'-1:\ 
.S250 i! 'fl ~.:crtTikatc In ~ ltll.t~l 
tk:parunent•hll"l" 
fri day 
I here"'" ht '"'" mnrc. one"" lut ... lil\ 
\1"•1 !IT frum 1 tn, pm 111 tile llce1th 
( fnlrr n~•m 110~ and nne hid:l). ,-.I'll! 21 
"""' lt.,lrm in thc AUmonJ\Inll •.:-l"cntcr ..... ,, ~ ..... In 1974. Nt>rthl'rn Kcntud.y l!n" cr• n~ bc~dmc the I rr• l 
Kentu~.J,, Ul\llt'l"'tl) tu ullct uth 
lctK '1-hOJM"ht P"' U>,.(Jnll:ll 
R:1fne Ui:I. Ct ~ Will be ~old 
throu~lwut the d.1y for a ~ h<~nce 1t1 
wm 1. ~011 ¥> Orth of pr11c ~. 
mdudtrl!' ll lh l·c rtlfi<·atc•torc\lau 
'""" antlthe~lre• 
• \!lklcnl rncnh•" Mnkrl tur ln:•hnun 
'M:t'l<'t l udcr•hrr ('mrumucc·, h•Jh 
-.;ht~~ U•t!.llll .... 'I I nl lo> 4 p !11 Ill lilt 
l"C (",.O!ao.:l nflJII\ \l,~o,c ~~ ,1~ ~MI\fl 
• (>\T!I.I/ 1 n..cmblc Cuoccn .. II rm In 
(oTCJ\Cfldl1 
'Jh" )C"ilr"• \\,t l~ fur \\umcn ·, 
Athldll:\IO.tlllle hcltlun"io~wrda1, 
\pril1 7 
P<1p.:1111a \ IJid IIIJt u,u,dly aiM.Itlt 
\OOI'.allcl'! J)ilrllllpllc 
Sllc\;nt.lth;lt'-umc pcuplctltlll.l 
11\.c tu .. atk, ,mtlm-ccatl dtlll.lll' 
money 
J"hl\)CIIr·,e\cntwtllbcgmat 




J"hn1Cell )Cill'o ll~t>. '" I«:Jp (U!It.l 
lhthC ..... tt.>l,ll'ohllh. f-.1\\" thHktl 
10 h'"' "1\ \\dl l. fnt \\ ,.rneu"• 
Ath1eu~-
(he r till" P•''' II )car•. mnrc 
than1.UWJ JlCt<plc h,t\C" ll.lfllllpat 
e-dlnth' "''lll.•ant.ll.t l•e-dtK'.UI\ 
\l!Kl,IKJU h•r "'""ten·, athle tK 
"'. IH >l;..r•lnp• 
~~~~:::nn ~·~·:~·~ ·;. ~'t'R~~·::~~~~~" 
l"t\flllr«l .. nh J..:~1c K""c 111 ~n t-·~• • I 
•Srnn, Kc•l>oolnl<·,,nccn.1t.,lll41rm 
on ( ircJ•c' II JII Adml'""~ 1 h•"i' 
• llle \mcn~.lll Cm.ct <,,.,_,ell·, '"lltj:~ 
ru....,,, Kcl,l\ h• l olt r.., the 1i~h••ll'l'"'' 
lJI!o<"l "'fl \l,UI .r II ['!11 111 ll\1.' \ll'fl~l•l 
lluhh C"cotcr and "IIII'C 111 '''~' 111~h• I~ 
h<'llr c•mt l•• r••..C .,,..,,,,, h•r tho~ 1i~ht 
• l ite I (ao~."l•h• p 1~'· l llf"t'C lOIII ll.i\C I 
\t nii\JIIIlF & l·.mpllooC'rln~ Olhrf'· C\CMI 
hwntK•untn t 10pm 1nl'C 1{)11 
' "'''"l'\tll<lrntlll.Jrnt-.rr l ,~4:mhledtllpm 
"' Cior~""' ltdll 
"A k"' ~~""' kl.~l'. "e ho.lt.l D hm 
ucd anMmllt nl mutiCI lnr ..... hnl.tr 
•lup•."•o~od kann.: l'.<pama.hno~n 
t. IJI ~IMlttllll<!ll>f ol llllo.'Rt<llo.'~lillt' 
alhlell<• 
I h1• .. .~, a "'" '" ""'~·•"' 
...._ h,.l,u•hll' Tlli.Hk"~ lnr .tlhlllt"' 
Wuh tho.' '""II''' t~t•etl thc 
CONCERT REVIEW 
l'.op.nn.t •.mllhc IO.illl "<lllpt'l 
lmll l<l:c ;~uo,e 11 ~~~c' achilJKC ft>r 
•tu•.knc- 11> ·'"l'ptlM \ottr ~l ht~TI 
uutl ht.'lp ltiiJr lclltl\1- 'itttk:nt ~ w1 th 
..... h<>l.or•h•Jirnonq"" 
i'i!thl!JI;IUl\ <II C Clil!lh lc (tlf a 
litudcn!l"'h<'are•ntcre•tetlm 
(llnlJ1C111lg •h<, uld ca ll the 
Athkun OfiKc ~ ~ (I{'WJ .~72-~ 11,1~ 
lnr tTM>re mf,nn.tii<Hl aiM.>Ut the 
Jazz Ensemble swings into spring 
Jnllo/T </ll~llt.l" 
fht· \onttht·rn 1\t·ncu..l,, l"nnct•ll< Jut 
l·n'l"mhkp1~~111<"dii••Jllltl~liHM.<'I11111.\plll X 
111 (it~.tiC• ("nn~wt ll.oll. "~n.: ""lie 'J'fo." t.JI 
guo.·•t• l""fh1fll1t.'ti m '~~1'1"'""' tht' ~n.•ur 
l hc (amrlx·ll l"t>llnl\ llo~h '<•hnnl 1.111 
hl 'l"tllhk. """k' 1lw Unro.llt1n ol B11.on ll o~p. 
"J'l'llCtll•>rtho:poup"nhJ ton~ 1"-'rlorm.mn- t>l 
''""'" l<o~ l<.on,l •t.a1M.1.11,1 
l n"~•·1t1 ,,, < ·u~<.·•nrTJtJ < "ll•·rc (·.,,..,.1\Jh>n 
ot \lu•l• 1111•trutnrlt<!<11mtnh<.•nl'lllt11Cit·mnJCI 
•.alm..,nhtlll.· ""'J'hllil'l"-'flt>!lnallt.·c 
(i..;tl\ltll."l. ,, '\t"J'tlft 11,1111~ 1\ ICIIII\\lll'tlltl the 
Cill<IT11MI1 t.Ut ..._·en,· ''' "11<'111 tilt.· tnunJcl'!ul 
tl1l·llltk· ''''P n,!' ll.n.t 
""' h. 1111••0ifl."tl hluo.·' hu~., t>l 1h~ l<t.l'' ~om 
pJIII\<""11\t..J lhc• llTCJIUil\ \CiliJltl '" 111~ "' ,Ul"all~o.'r 
lllk.l '"lnJlt>xl '\,·~] 11.-111' "("h..-tl~ l't>llll 
\ntl th<. ~n·ur h•JI,...,, ... th•~ "'"e 011 "'ilh 
"""'hn l ktll•t.mJo~,.Jt-..tli~JcJllcd'"lll D~rhn"' 
IIJC j:lllUJ' ·>J'f'W.to,h,•J ttw I!.Jllad "'l lh J h1p: h 
•k•rrc· "' r .. t · nd lll~>tT~ tl~tlilllll~'. tlcm•m 
•tr;JIHI thctan•culth -.:-H>Olll!I'IU•kttt• 
Ilk' lghll \ ''' ,·J h.nu~<•ntt""\ "~''-' lu'h aml 
halJ"lll:etl tr"'· ~ ''"n I<< liCd~<lll 
lll'fl\1 1 (ill>tl\ 1 \krd\it.llf. clu~tlthc 
..... t. • n<l II "'"llhc •tmknh an "l'l'~lf1Unlll lu 
ha\ 11111.' n "''"the hm~ l>t-ctlthl tlnlhaoW 
'"''~ 
\ttn ,, hr1d ,ce ·"·'"''" th• r-.1\t Jatt 
I tut-.k IJ•~<.._h.-.lmh>lhe t.a•t "'•Ill)! .atkl "'"' 
,,til\ 1111n~.oh~ h<.>j• h.arn Ullk.' nl l!olll lhcr' 
Photo{ontnbutfllbyiYIIII~ 
TheNorthetnKentlldtyUnlverSityi.JuEnsfmblewlthdneclorJamesBunte(b.K••ow. follflhfromleft) 
Butt.:!') (lt.:~r~cr.· I hc llltiC ¥>.1' l111.·kd t-.~ a•·c u 
rat~ rh\thllll< ..,,,1, ln•rn Jnnntlh"< M1~c Juh1h 
"'hn .tl\tllln,l\IJ.:d tho.• ITilh 1111J'hlll.,..;J l'·l".l~e 
tlf the\tHI!)"'IIhhi<o•OI<l 
SJwphom•l \\.a)tlC ..,h.,rwr' h·• ur o,jn· 
lt>llllllllCII Iht:'"'ln!!\ll<c 
'Jlw 14 h.ar l"orm """'~<'"'h-14 1n-.:•ul.lf. h<.ntht• 
p:mu11 hdtlii!U~rther 10.11h C,I..C l"he 12/)( \lm 
("uh;m hrt'.!l.'- pm11lktl Ct>lltiJ•I t11 the n~1tl 
'""Ill~ 11f the IUfdii~C II"ICill 
l ilt< >lra•ght .theat.l hh>e\ ul J)u~c lll nl):'t"n\ 
J~~l th, lk 1 k.1turctl h.l~'"' lt"llld ll .tk 
11Jl< ·, '"I" ~11•1 ~o~.a• l'\l'~Uictl """" ll llllC"I.<·.,hlc 
lllllTih' h<<~tdulllutttlnwdthet<luc•harmnnl•· 
nt th,• .Ut.JII~~~~~rnl. hnt~CIIIIltl to.a~l. I<> Ilk.· k, 
cud.u1 '')It: lll lllnt ~'hlll·, mH'I l,lllltllh h;l"'"· 
JnlliiTI<l HI~1Ho111 
"-n1. llunt~ anJ lnut u t h•• h:Uo\10. o,J~IlJih"n 
"t~ pC"rh'ln~o.·•l .1 t•11g "'11ttcn l11r tilt.- ~rnur 
..,J\toln•lcllt•llnl \11M."f( 1pht:r 
llunl•· and tlw 4111111d I'UI nn .a •Hupht ~le 
""'l.'h"l'lli tn..·) •111\Uhatlt.'<IU,J) l.tullt.n..:d lllhl 
the ru the-r dl'\l>nant. 3np:ular ml'liM..IK 1m<' .11 
l<fc.a~ 1\c~l. 'pct'tl 
lllc rh)thm ...:c·ll\111 rru•ldcdo "'>ht.l •ch•dc 
hM the • mrnro~...:d •c..t tnn<and 1hc lniOI\1\tunl. 
lull U1ho~nta~e uf th<' ' l"~<~<:e. tkh~~~el~ "'ca1m!l 
harrn,mc• lnt{l ({llll llle~ tne1vdll 1111cntwn' 
I t>r I~HCt). 11M: I'"'Jir.Trn lc.uurcd ,, •mallcr 
t•lftcomhn<oeltlll!l""''" Ulll<icrnmnnntmrn 
h<.u>e and \.1\I>Jlh"lll'l lii•ll lto..UCn ""-l:II III JlJ mctl 
ll) chcJJIII·n..,.mt>k rh)lhm•c(llnn 
lhc (<> m l<o pl.t)·ed the I'"''' •tantlartl ··1 
1 hllU!J hl Atl.>Ul Ynu "'<icmn~o.: r·, wlu 1,m~dln>m 
a \ lll(ll)lh h;JIIJtllt'd tn \\1111<! ratlll.•f III!CI('\1111)1 
hnnl.mll.Jnd •oquealm!f 
R1M.kn~cmeJ1u .. t; hl\"lln llll,:l.cd<lnt"Crall 
whc•t•cnc•• illld u \!Mtntlcd Il l.~ he "'•I' •truj{ 
~llll!l tn tully n Jl lou \!>me"' the "mJllC tli\~Tt.. 
hent.JI<h•hctleo~JI~ mlhe\11111 
Cmnnno~lltl.Utle ~ l ~tt liMn•' t•fiJIIIIJI "ml1 
1-1 G,Uollc"" dn.,..;d tltlllhc CICntni"' jlrt!p:ratn 
"llh J touch,f(uh.mt.l.ukc lllll'll 
ltarn.,·ncaii\Ctt>lllptNilllfl nu~ct.lthcCuh.tn 
demelll•. \lll h a' rh)thmK \.t lnp• ami ~)tllopa 
t1un. \\llh h111! • nf 11 t<Jue~ mOucntc. It "'il~ 1111 
mtere•tm(! o,cl..xhlm;mdhatlil •oh.J groo-.t· 
Ptlfunrung anti \IUtl)llll! tilt-"''"~ ofllrl!lllla 
It"'-. hl.c llhnt:t•~n und B.t••e. '" J)ilr.amuunt 111 
1hc unti..•NJn<hng n l h1g h.tnd Jan But the 
gmull"'nuldhenelotl w mc\plol"lll l! nlorcotthe 
"'""'(' I<""UI\111") ut the· ht¥ N.nd rqoent•tro.'. IN>"' 
t\er. 
J)JC h1ghh~hh "'cretkfmltcly the tnOftllfl81 
nal \til l)!• ~~~ the' 1.1\ qtunl~t"., ·v1per C"iphcl"' 
.anti "LIGo~Mc'" 
An mOe..:tnlll nl modem J-111 elcm.:nh •ui:h II> 
thoo,c 1'1<'-.ent m thc>e "'"i' 10.01.1ld t>c .a gr~atl y 
llf'J'I"CCI<~t«< ,llkllll un hlth;: ~tylc ofthh to~kntctl 
gmupnlmn..Kian• 
Olt:rJII,the•hn"'"'II';Jilnnprt:'"'epn:-.cnta 
tl«n uf Alllt:rlt.•"• 1111 mu,lc from t¥> 0 gro..,tna 
cn.,..;mhk• ullddt>tcn~ of t.ilctllt.'d perlunnet,(lf 
all a~n 
'Rites' to encourage student activities 
lrHMI G«<dit I Photogripi!M 
AH lOfltln!Ms Its SIIWWiing trldttloll of !.~I f•lh '"""PkifiiiKt.' 
tftK biNI wttft WittffMtoM lO ~~~~ lM l¥lftt •lfMiftgtlrM fMt 
(her 1(11:) IO..lt<.'rmdtlfh ~TMI 
~ ~·••lkJt 'lludt:nh <.1.1111111) 
mnn t~o th1n~' a fiaht h11 a 
hcahh) 1na<l. llfthcAlllltt~<•• 
Proarammma llt\IJld "' l t!Ufth 
Annual \'o~t.:rmelon Uu•t 
w c·n c hniNthel.ttter 
APH 1 ~ prtp;l.llllill<llk.l\llhc 
aac-oki tradlll(lfl ent1tleJ 'lk 
RI~O~~~~~~f~prtnil,. I""«~ 
ufclcnhlh<tl pcr..uml) •1111 
tiC ._,Wi;l<~ted "'llh ~pi"IOI!. \,Ud 
Jc~ Md)onald, 1 ntcmher ul 
APB 
It 1~ mttncled 10 briiiJ out the 
feehn1 of ~pnna1n Mudtm~ h) 
C'IIUlW" .. IOJthelllttlhcllt.lt\ 
hew1d 
lh1 "'eel 111 t"\1.'111\ "'Ill 
hc~lfl un \lnll.iJ). Apnlll,l.aOIJ 
CI1<111Ttlhlht:UIJII1o.'IC111 the 
\'odk<n>el"n ll1"'· un I mid)'. 
AI'"'~~ 
I 1~1\ )Coli th<: CICl\1\ 
dl.aflJII. t"\~"(lllik' \'o.atemll'lon 
IJU•I. ....,Jtl JC"\\"'.1 l\i~\.11\ilfl 
('\CCUlt\ (' dlrl'~ltlflllf AI'B 
Mt.l),lll~ld lt"IIJ.CIIIIll'r>o unc 
)l'oii""'O.:nthe)tUml'\lt<.athiUh• 
tnhl m.al.~•h•ft 1"".1.11 ~ .11ritl nw..cd 
U.:n.l\>o l.tlo.' llllclllll" 
The APB <•ffi~·e "'''~~IJ llle 
I'\Cr)l\1\e !O&(\InluiiCd 
'lho~t \"'h)' the)' re •""'""'"I 
thentulteG..<thJl;JOlll•llkthc 
Cummnn...,l'lllth durnl\ and 
punm11h1n&~ on the l lmlel'ltty 
("c:nter pl.atll W be 111 the k!U 
dent~' fii.Ce, Yttl Nll.lthtlfl 
··wclolfe 1\'<tii)'U)IliJiu,·oder 
to t!Jik-nh· twd llropleUnn"l 
lhmJ....,.elh((n JUld...,cdu 
lhc \'oJtcnnd•m Bu•t "'Ill 
llltlutlt ,,.\,.r ill 1111m C:\o.' llh. 
hlc "'.alerrnelun l'IIIIIIJ, '\C"eJ 
•pllllllll. 11 "'~tt"rmclnn 111\\, 
t.tf\lll!!.IUj{ .. I·"'.U!lnJaie"' 
utht:h 
Art)tll«: c.an male 11 lo.'.a/11 
IM~.IIli/J\Itlll\, \port\ \l'J IIl\ 
dunn ho~ll• , ot JU•I fno.'nJ> 
'I ram• l•f Ctfht tlf le•~ U\1"1Uid 
Jt:<lutht:Off'~t.·cuf\tudcnl L1fe 
m lntiC"'-11 )' l 'clller room 10 
und pld. up ~ ro.'l!llll"d.tJun f<lflll 
h) l·nd;~) , Apnl I fl. The reat~ 
tro1.t100 fee 1\SitiJIIIIII!k'am 
lllt'!llht:..,_ "'til ft'<.:t'IIC lfl"l.'e 
Roc.- • <~I \JiftllJ 2004 T'hnt 
AkMII""IIhlhchu'>t, lu.ll'nh 
can atttnd Oilier t\ nh dunna 
the ..,e,d.. ~utnc c\cnh mdullc 
ndona 1 rncdiAilk.~l hull 1n the 
UC f'1•11 on M•lfllby, aod ll1p 
Jl,p (.'onwdto~.n' A.ltrtd and 
Sc:)IIIUUf'-1 rlht.tmihl 
Al..c>.thcb..ndl.iahtf~tllolll 
jX"fliMln 111 the l'(" plaJat.lunnJ 
• ~•rioot 011 Tue'tda)' 
AnJ IMI Wcdnt:'o,dH)', LI·AIJ 
N!<l..,lllheh.aiCii:<~~"b.l"hiAJ 
llllhclCpl;ul .... hcrc\tut.lcnu. 
{~ll I~)' Sl tn talc 1 10.hact. at 
\1111 dtii!<IICd ~.U\ 
Pr(l(t'd' wtll JO to the 
Mother\ Aa.un~ Drunt. Dn"'"l 
I MAIJil) IM'J.anlt<~~hnn 
The ~~occl •~ for all \tudcnh 
IU J"liUllllp.ilC and t'IIJO)' at 110 
~"t)\f 
'" \'oe .... 11111 to ~ more th.an 
Grtel•." Mc [ll:>f"ld.ld •aid Mh·-
abcoutthccnllrel>lh•IOI " 
F11r • uwnpl te h•una of 1hr 
~~~t.·• C\C'Ilb, the A PB 
Jd1enhC'IIli:IU 011 the l'f'P'l!.IIC ,. .. 
kll'"murc mfomt»1011, ltllt 
the AP8 \\eb ~lie 11 
"'"'.,.nt.u..pbnTGI 
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i'.dthon -~- lwut ll 
Rock finds home at Radio Down 
Photoscontllbut~by~liss.tKodgts 
(lop) Ben Franh and Bobby Ml~ d1HI lfl tM b<Kk of IM bar, (left ) 
Managf!lpromo~erF rankHulefeldmingleswithhls dlt nte le;(ll lg ht t 
Junior Revolution tCH:ks the stage at ~ adlo Oown In Covington, Ky 
lh'M III <;~ ' tlo tK.n ...... 
flll~f~~~~"f'l'(fl,llku a/It 
W•th ahu.klen"enueandno 
tllllf1!u«. II'• a\toru\hmJ that 
Radto Down brma\ in a latJC 
crO'Aod 
<;1oce 1U orxnm1 nn New 
Veal'• [\It: 200l Ratho Down 
ha been in full ~win1. Wtth 
musK; act~ ranJIIfll from local 
hand~ (''Ttlld. Wut." .. l umnt 
Revuluhon"J to nat•oual at:t~ 
("DillenJer L'!Cape l'lan:· ''The 
l.arlyNO\~mher''J 
Located ab(we Ttckt"t' <;porn 
Bar on 'iu.th 'itreet m 
Covmgwn, Ky .• Rad1o Dov.-n •~ 
an uphtat •·rock and roll bar' 
\lrlthaco/yand umtlut:atmt" 
phere 
The ~enue v.elcome' rnu\K 
enthu~tamofall genre,, offer 
mg a d•~hnch\e ~r•n to the lyp· 
Kill tl\U"c~ttlnl 
"We''el!OII\Iel"}lllld-bock 
atmo~phere:· utd f runk 
llulefeld. manuger and promot 
er of Rad1o Dov.n 
'"I~ OUt\ide dKk and !he 
~ 1 1e 'Itt u~ apan from mo•t 
venue~ 
'We don't try to be pn:tcn 
111'\1' We'll' ju't a Jood rock 
1ndmllbar" 
llulcfeld, a forme r teadltr 
~a•d he opened the bar becau~~e 
of ht~ IO\e for tUCk and roll 
mu~w.: 
lie added that it wa' much 
better than workma what he 
referred to •~ a ll'l l 9 to ~JOb 
When tic opened the bar, he 
\lid he had hoped to bung 
'omcthtnl! diffe rent to the 
C'mdnnuttmustcKene 
I he bar otTer~ a wekomm11 
amll1am.e "-1\h it~ nxk db:ur 
wmfurMI'!Ie hl!hllnjl:. and htd 
dt·n ct>U<.he~ m the tllk..k t•f rhe 
~lui'! 
l lcre_ mu~K fan uu ~II Md 
tulk to fnend~ in betw~n 11.1'. 
or JU~t h<lnlllll.ltand relu 
lhewall arepamtedadttp 
rt"d. w1th matchmg rope li&ht 
'"JI'trung above the ~tage area, 
likktdootheceihn&arou•ld 
the bar arc \'lttou~ ll'tord~ 
Radto Down ha 1 1ood 
v1be."' ~atd Ben l ranh. btu' 
tender and biir bkk " I t'~ o,o 
d1flercnr th.in Ofher bar~" 
Radtnf)uwnha arwtherplu~ 
th1t make' 11 dtflertnt from 
other~ 
Mo't nf tiM' n•u'"' 'FJOI' m 
therrcaterTn 'itatemaare 21 
andt"'er.makmltldlffiLultfor 
tho~ umkr l!le tu ~upport the 
lno.:al ntu't~ "~Leflt 
flut Yl Ritdut [)u"'n. tho\.C 
•hnare lfland(lldertlllCOme 
tn rnJny the mu~t~ when the 
\enuc ~Me• "fur all •l!e~ 
lm down for ha~•n1 any 
body hrre '' Inn~~: I\ they h .. ~e 
I p:ond llmt. lhtldtld \aid 
'Tht l'ldr •upport~ C\lef}thml 
from hartkr mu\K In \oftcr 
mu•tc Wh.ote\C~r. We 'UJ'PIIr'l 
1111 ttenrc~ of mu~K and .111 
BI!C'" 
TI'K' 'tKte' of the duh •~ 
likely due lU 1(\ 'UPJXlll of the 
•ht""'' thJt people really v.ant 
tn~ 
Aat11dmg to Uulcfdd. the 
tldr I' dllmtt grcal Hlfflparcd to 
thenumbenCl(()(her \lenue. 
L~~nually. the venue IJJUJI 
a pla.:e fOf people 10 chcd: out 
loctl 1nd IOUIInJ IMndJ, and 1 
pl«:e to meet new people. uid 
fl ulcfeld 
Wlll'kmJhert. l luivemadea 
lot of wnn«tl()ll~ 1nd fr~r:nds 
l 'vefl)Ct•lotofp!vutllpeo-
plc," 1-rank~ ~a1d 
'1'hcre••fl(}fhmabenerthan 
Mm1 around rno.k tod roll 
e\'CI}dayofyourhfe" 
l'or now. Rlkho Down · ~ open 
four to five day' 1 week. v.-11h 
\how~ rvcry v.eckcnd 
Hov.c~er. 1h1~ ~ummer the 
club plan to ~tay open Tuesday 
throuah Sunday. bea•nmna at 
theendflfM•y 
A' fur the futu~ t•f Rld•o 
Dov.-n. Hulefcld \/ltd, Tm not 
'"~ 
fhe bari\ton,tantlythana-
'"i·" he \;ud. "but we alwa)'ll 
~tK:k to the basi(: prrnc1ple of 
tile la•d back atmosphere and 
the tdct of try•nJIIO make 1 
name forout1thcs.loc•lly and 
oallonally'' 
MOVIE R EVIEW 
This 'Girl Next Door' is best left alone 
lh 1'111 li t IIIII< 
""'//"''"' IIIIAII,o/11 
lalhnr utlmc ••n't ea'' 
r•ror• ... n~ "'lk·n ~nt• f,,IJ ttl lu,~ 
"llhtho.:rorn-.t.unnldou! 
At lt.t-t tht h lm1le 
""''h'•dtknun<~mtht•nc"l''t 
teen o.,~ ··A (in I "'nt ll<>tll 
1\ n....,h. ~ lll:V.l'\Hnt'l In ;1\.t 
111!1. pia}' \la!illl'''-' K1dm.m. u 
'tflll}!ht·l~l<'d h•i!h 'Lh<>ol 
'Cilltll nn h•• "'•') w 
(icotgrtt"•n t nllcr,l\~ 
I 1cn thou~h he "one ol the 
IPp'lllli<'llhlflhl'dil .... ~IMithe 
'ludc:nt Luu11o.:il pre ... Uent. 
\1.1\thl.'\\- J<,n't ll'fy Jlfl)lUI,Ir 
Yo!lh hi' liU"IllJII'~ 
I'JleuJ!Iythl.'la<he, 
\II tin, lhJnl!l'' when a 
hcauutulglfl. l).uuelle n:lhh;l 
Cuthi'oel11 JIMI\e\ mnc\ldoor 
Altnunntrcmt'l) re\Collmg 




M.tllh<''-' '' \.1~1!1¥ n~l' ,U1d 
lmlll)le\Cr} mmutcnt 11 
But prob lem~ an~e v.hen 
Mutthew find' out that h1~ 
dll'am l!lfl i~ a former porn ~ut.r 
'iadly enough. Munhewdfl 
u·~ Damdle h.&Lirl tn her old 
w;~y\wheoheJ\unabletolopc 
wuh her former hfeq)'lt: arid 
mque'career 
l·dtlflJ h1\ kan. Matthew 
fip.ht' to win her bad,. wuh a 
lmlc help from h•~ fnend\ U1 
and Kl111 
Althoui!h 11 may \OUnd hke 
an mtell'~tmg rnm.mttc tome 
dy. "The Gill 'le\t Door" I\ 
nothmg more than a ta>tele~~ 
16'' Extra Large 
Cheese Pizza 
99 
• 781-33 11 
Fl. Thomas/NewpO<I/Soulhgote/NKU 
(f! I~ utl>lo ooeNfiQ.JelfW.....,I 
)' el'1' 
ex.. at·' om...,...,oo~ 
$<.or'ldof 'h KSOvOPen'-"1-mocJr.ogN 







The movie woold ltave heen 
be~t <;crved frotu~mg more on 
ttM: two mnm thamctcr~ and 
lc.,..onthcab<.urdhumoru\uill 
ly ~\Crved for b;nhn>tlm ~tall~ 
The "hole "boy mee1~ Jltl. 
OOy-lo'C~·Jitl, OOy-getqprl 
back" genre •• a hretl 'lory-
lelhng flltlhnd. and tM tale i~ 
~UCCh~fully bulldnJtd mto ttlC 
Jrotmd and co~c~d w11h tllp 
byth"nlOY!e 
While it1N.h t.loe~ a !!OOd 
Job of playmg the awkv.ard 
teen tomma out of h•\ \tlCII 
Cuthhcn i\ unhche~al'!le a\ an 
udullfilm,tJt 
Cuthbt"rl fhpflop• from 
~~~o~tandmn{l(.·cnt. todark11nd 
my\tcnou' '" muo.:h that u·~ 
h.llll totell•f,he ll'ally knn"'' 
~~~ 1;tlC I\ at an} pomt In the 
fhc bc•llll'IIOI!ltllflC'frntn 
Timothy OI~Jlh•tm. wtto pia)~ 
Kelly. a rauochy und per.ened 
adult film Jlrodocer 
" " perfl•rtndfl<.1:. dlthnu)!h 11 
terlamly due·n·t \JIC the 
mo\le ... nould keep a fe.,. 
ffi()\ltegoe,.._ lrum Wdlkmg out 
of the theatre 
"The Gttl Next Door'' cer-
llunly •'n't lhewor~t mov~t: !ha l 
Hollywood h;~.~ ever put out. 
hutltcome~clo<;e 
Howe"er. o;omethmJ hould 
he \llld fur a film that waJ 
dill'(tt<\ hy the ~Hme man th111 
broul!ht aud•cnce~ the equally 
for1ettablc mov1e, ''The 
Ammtl' 
l'nlc~~yooell.ll~!andcl~to 
t~~oo hoor' of pony-mouth dtt-
logue and d!'turb•na imal!ts. 
-The G•rl Ne\1 Door" 1 be~t 
left.tiOM 
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B~hul\1 C\Cq •U..:..:c"lul 
ulllct~oatc o~thku\ 1''''~111!11 
lhcl\' •tand• •unc••ful rta~ 
cr.. ~tMo.hc\ lllld llolllk'f\ 
l'u"llll) lht'nxhl onlp<llllllll 
lf'IUII ulan athlcio..: l'"'(lrnlll 
nftcn ~o.'l\ tl'cr ltl{>l;cd, hui'!C\ 
tr lllc.lllllltnl'tf.lloo>nl'! ot hon 
the111hlctK r.kp.unncnt 
\1 'l Kl \tllktot Dorer.:ttor 
J.mc \Icon 1ond her \taff ul 
M••o•tmll• h.t, lnlllnbutcd 3\ 
mu~h t•• the 'UHC" t>f the 
""''" r~"~'!!'·'"' ... tlw rtaytr• 
arull\~a<.:ho.•• 
\ IC'1tr hil• hcC'n nlhiC'II..: 
<h~tnrul 'lt\1 •md' 19XII 
Hoi\\CHr \h:t<'l "a' 11<11 a 
nc"•"tlllll'r 111 tht Nunhcrn 
Kcntu•lo.• dl~., "' l';onhcm 
1\clllu..:h lno\o.'l\11\ \\hen 
•he ''"'lo.IIK-tnll 
1\lctcr •<'r•~tl. 'en •u,..:c" 
fulh. "' ""'l~<:n'• hc.lll t>,a, 
lo.etNJI. '"ltl'illland•••ll~'t>otll 
~;~:~~at 1\1\l .humt~ dour~nr 
Sh.: lom•h••tl h,·r ~t•adlln~ 
,aro.'CI 1\llh ,I ltiiJI Ill .1(7 
ltlll>l>ounl\o.to•rlr•tlurllli/ICII 
'-"·'''111' 
\lcoa·, ;1• o•Mnl~ mduok 
Scnu•r ''"''''''" 1\thfct,. 
Dlll'lhll l<•t \donnu•toatonn 
Dr 'il<lll I at01n. '""''·''' 
\thkt" J)nothu c·,,. 
Su,·lo.ln ~'"' "''"' \lo,·ll~r. ~ 
1\t'll a• Spon lnf•rm.<tl<lr> 
UJrc.tllrl)un0\\<'11 
~r Jill \l'f\ lt•llnnJI<' 1<1 ha1c 
h«ll \Urtl'llt"l, I 11111111 \l'n 
fltrliC"I<"MI!'IIIII[lPIIrl•hlool 
UJI•.~ \h•o 1 '·lhl 
/ltl\lllll' '' c\tn·ntd\ 
\kll'T '-llllh,·llil\"111<'1'•11 
1•l the'""'' ~··tton)f \<' N 
Druun.ltht~ru.knhaok.l\\.d•h 
lhl'llljl!tl\\ illl<l\01\f'tl• Ill 
lhc'lllillll:ll'\t..l 
11••\l'olltl'o..·on,:•~'<l••t• 
""''"""v. til• hoJcnl •lhl• 
Ulllltllli'IJ' \kl< 11J 
11 , all• ·••~•nil'·'"' 
hlw•·th,~ •ll..knl 11<1\ 
th..·n nlu.:.otu" I anJ lllhltu. 
C\j\o;ro<lll.<'•l '"-l ()on J••ht 
"'ll''<'lhr•ll~>knt.olhkt•·•the 
tll••l I'< 1hl, ~11\I!Oilffil'lll Ill 
'""'oJ m "lule th~) .. ~ 
hct.: 
llot.olhlctl\. Jq>.r1nteftt 
IUrtk'J '"'' .tlll<.'llll lllhll•lll' 
ut thr.• 11""' ~OJ••• .-lui "( · \ ·\ 
!~1•1 ~•~:~~~1 I'"'CJ'dllh II tho: 
\\111'1 the ['I ohlc l<ll\,ln" 
IIUIIt•l Jlk'14 df U.anJJt"'' 
\11>1.: ll1111p I 1/W' ill\ I li\111 I 
lc1d Ill tho: IIJtun: v.ho>~II<V.' 
V.ho:tc lht JIUUf' \.I>UfJ liih 
tht:prutr;ut! 
\I,J(I WIIJ her "lfl,h,·, 
pla•n•.onJtrllo¥ol><liiiiiii•Ua 
tun ut '"'1 h.o'" Mtn nt01otl\ 
r.:•r•un••h · I• the w...r ~ 
d•lnnJikl to:nurt 
\II t•l 111~ , """" ~nJ 
a ,,,.on~, ..n •..:r) .... ...~, rn· 
f'4"t'<lllfiJUit<'loll.l\\('ll11ollh 
all<•! th11 •tucknt .. thko,•, 
•hc-atJ 
lh.ol "\('!) lllljlurtJIII 
'lll~rt )"" h;~~<·•·,,.,hft and 
rlil)tn.th.ofl'!antl•l u .. c-1'1.1 
II • " ~tr) h.ottl no of tu rcar.h 
)UUrfQIII• 
... ,. lwd ,.... ..,_ £.ht.x 




Norse end season 
unbeaten in GLVC 
Softball team breaks 
all-time victory mark 
lln·ltholk thro11·s four hit shutout. )(ilcs l.ad1 \orsc 5X-2 reccml 
fUidtr.r I 11l) 
llu·nh<~lk tu~..,tl " h•tor hll 
•hMuuttuWuJ\to.l 1111h.r '\ 
1111\.1 lf:Uill:' tm<ltoupnwcd tn HI 
''"'' >a 'io l'iwnr~ I~ 11ttou..h """ • 
f .f ... llli114t)IUII\ tlflol 
.,.holr Anlit• l n~<k·•ll.l•ll anti 
'i.u.tll~ ~.·ru.t.u•llc,tt·;JROI 
h11• lur 1\l 
illlldi~~J tht ho•IIIIIIC \J\1(~ 
M.lf\h l 2ut' th.d ')<)Uti 1n 
lrt,ll nJ (~0 I? U\\'rilll. ill 2 
(,j\( 1\ "•l>llllllht1111<' 
tl"uh! ·lo .ttl..: IJrcnlwllc:'~ 
'hlih<UI llhll I'!JI lht' ltN 
th1ov.n •1 11111 'iutllh~rn 
1"11t.tnalll honot ll~<tl\pi!ll-1. 
"'lljl 
llr.otholl,nu\\hJ•il<·.u.:n 
Wi1'11 ll'kl rant.• 1\n. ~ •'Ill the: 
"'~' ulltun~ """n , h•t 
""') '""'"'"' J\1\t,<ill 
''"" am·r lt·...J..., 1\llh ~· '" 
''"'" Nt..l IO!IIh 1\ •ln.tiJhl v.on• 
,. ro!l•~ ..... "'' M "·'''""~~~~ "' 
th( hot,, ,..,CAA Dtll 11.•11 Jl 
I"'" l ho "Ill W'Cii.J 1\•tl 
'" the C.u,·Jt I a~-' lll'ti''~' I"'U 
~KL ~'!I ll [lily a rv~J dou 
l>lcho·Jdcr lilt the Um\tnot)' of 
l ofkll,l\at lrrn l'tll''-<i.6)' 
~'Ut·l~:dt\(11"1 





lh 1\ \11 IJIUJ\\ ' 
'''"'" • IIAu.du 
lht N!lltft,·rn t..c:ntutl.l 
I 111\l't'll~ h;ht'h.:~ll ~~~ilnl 
llt't'llcd•·•tt.llllllt!lj!'l"l""' 
plcwu,rtnulthl'trhun)!.liTil' 
1\WI.t'JI•I 'Ill U!!ollll'l(on:ut 
l.oh·. \'.tilt'\ ('onfl'lt'llcl' 
''l'l't'llt'lll. 'ionlh<'fll Ilion••• 
111\t'hlt\IJ~<ul<lltll•·'\p"l 
II ot llolt Ua llo ... h.tll 
I ouopk\ 11 I r ·nd Jup lo·ll 
\\Ill ~ \ I 11 II\ 
II ,fln-;,n \l.oll W.t 1f 
·r~J 1\h·n Jnmnr t..ruh 
J. I, ''" ~11>\llhlh.tll '"'t'l""'' 
!'•' I 'il! I 1h11•l h.~\t'l\1,111 \\, 
I'""'''''' tho•ho>UL111\l1l!ll\ 
H~lo 1111111111 
''"" .. ''' 1\llt.\!lli<ll ,,1 
1111 iPIWIIl <' !IV1U(IiCJ"'I11< 
1\.Ln\\ "' lh< !1111n m.od. 
.,,..tkut "'nt.l\t 11<>14l'l<r 
lltiT'I' nlhnlh<mnt~t tlw 1>.•11• 
I' u~tl 'ill I •>t•thdtl<'t i"t 
Inti~ I" lilnll"ol lu m.o~ !11< 
l'llh 
Ill' lnn,m j>Hlh,·t t\1.•11 
\t.,,J,.,I>lJn t.ut,·tl the 111•"'1<' 
iJJiol ',II< Ujl 1\>Ut nm Ill~~~ 
1\11111111 IO<Jl1llhul 
\Ill hKIIhiJlllllllrl lllth 
thu,l ,,,,,a{ t.ll)l llhl.uo<illu 
hh• ""'"'' m a 11111 Ohl.u 
..._ll!C<\t>l!,ll\\tt\lUISIIIt~fch\ 
f 1 1l~<llll' IU j'lll lht ( <•Ugl\1\ 
1!1Cotl \0 
II..: '"'>C loll.illl) nlufllh 
"4"rd••.nJ 111 th.:: "''"""' ul 
tlw thrrol \\llh J 'ih.<un !11~ 
WM:TJI,.:.:tly.tnt>fmJitl•c ur .. ,,, 
1\;~<l lu.~ tdl Uf'<lll the 
..,,.r.c m the ~1\lh n11nn~ ;''"'' 
thn.t h. uu;zn It" t11;;11k Ill 
\'\lt'lkut pia~ o>n J h..rd hot 
Nil ti.>IO!Il the hiiC h) t..\1~ 
M.mon hut" 10tld th'""" '" 
tt .. o 1•. ~u, ... c,l 'ill'! , 
R .. h<,·n M<~hn 111 oA\llimu• tol 
lluul An''"· lirl .... h lill'flllll 
hn 1111 th moJ.II~ platnl tho: 





Scnll•t potdlt'r (h .. <J 
An.t..-r.. .. n ~nkr~d tht' Jil r!M 
•"I r.toro:tl all tin« Sll hot 
t•·r·l'k:l .... ~l 
Jumor Ju un Sclt..r l.'lll<'n·d 
thc-lfJilll.' 1111 the ,...or.t" on the 
C'tl!hthl'!lthrunrl<'l'\1)11~ 
<IIlii rtd thonl 1111tl pne nut 
..,...,,,, .. ,,. .. hltthtflll<hnul••l 
thr: J.Jon v.llhu<lt II'~'"' up " 
ruu.h)'>i!llo.ont~11UIM.uttnlllllli 
t roth 
lh.:N to.l u lt ,n -.t..n d1h 
~·(oOl<'l.\o .. :~ IP tl\e Clfhlh fttr 
i llif ..... ,~.d hi ....... '""" haM"~. 
pa;h hot~IJ<l"'IQM<Mk.lt/m J 
'""run •m tu n~ltl. lUll Ill~ 
th, sn 1 k .. .t r .. .t' 
l u.~ "'"' to h<.· "" the 
""''<C '''le ht'r lh•• \luudt 
llll'lo \l.oth <•JlC' \lUI \Iundt 
r\ 'h.rri'''"' h.opp•:•h ,,tth.u 
1~ 1111 \\,· w re tn't tnnl)! tu 
tl'iH I I t•• '"""' tlw h•ll a 
hnl~ bu 
\~or,·r plldo ·d tl'!n mnr.· 
c\\dhut uuouo•, lm thf 
..,,.,,,. o1ll V.llll! unh 11'!11 
'illlh.lo.'llllll\1'1'\ 
\lin \1., ~~~ ..,,,llo.cd tn ],·,tJ 
ult tht l>o~l<l,\' ••llllt' tenth. he 
~d\.ollHII 111 t•n<l ha•c lui 
ln1411W,HIIIi<"'krtlll hunt 
\I. a~~~ ;tol•• ,,,. tn thonl t>.t't' 
tt.:r\tun,lthotuotullfn·ltk-1• 
,h,,,,, .. ho.·J,,~ultono.ttd;rw<lf 
11110 ti<C)I nit' 14111111111! nrn 
\\.~ lonolh made •mil<' 
d<ltu•lmtlll. 1\,Jfnn •illtl 
11o~~ haol ,, "'~' rl•;•ll fltldll'r 
011 l' 11..: louiiJ ~lltiC' ll<:n~'' 
n1.11 Fli"ll'ld hlllt•tt~nfo 
d.t.·n,c ''"' !.uttl '"'ltltlllljl 
thehdl .thule 11\llt'ilff'"' 
1\1.:1~ a11<l rn.tJ.:: •nmcthont~ 
ho~ppen 
s.uct "" thl' 1411\llllll 
f'l!dotr, C\\.1\011~ ft1, ll'LIIId Ill 
,,,,.,,~.,,. ""Ill t t~~,•..,ln 
~J\1.1 l>rtoU).'Itl "'1\l' ltxtlfd 
hao.lo.h>'itMl . .otiKIXftlrllk:: 
"'·'""' •ndontltc(ol \-t'at 
II lllh.:lo!.dn'f'loctl'illl 
"' I~ ~''"'the W'il•nn1ulli 'I 
l.tmth,·Cil\i(' 
C'u.tr.hA....,Iun ... lltlth(llolll, 
ll>llltnll 110 the ilo'l'l\ tol 11 ~-II 
J,,,rMII<'I 'i<IAIIa).V.hahr,w 
"'•"'ttuth,·h.:.;un 
\1., r.· ll~"'ll tl> \Iii)' mer 
<;tMI. nh\1tt~l>. A•illtll\ •Jttl 
h """' l>t~ \\.tv.cretl<.~~~on4 
ll .. t.:.anJ~fe1UIIfv.urnedll 
lutl• h11 \1., tlHin't 14.1111 to 
l<"l'illil>~~hldlll'.il\kl ath<lltl<' 
I thm~ t<~ t.oll)' h~<' th•t. to 




lut• IIJ..•It •·'"'I'J>o;tlJUIIIUf 
pit,hl:r Rt.~ \\.,.,>oJ n.:cord hl 
4\luttlk. ... 111 
f"hcoi'or<II"('•J"'t'J'I II ,WilUIC'll 
v.uhSil l •xtArnl 10,1."'1" 1 
1-llllih.lut anw:•nd~~<m ,, """ 
0150.tif
0Q[Se5p0rts 1111 'OHI IIII"II< 
lntht,.,.O:(I.'•/101\trii.Jnhn 
mtervie~eo.l (hlal>cth 
Unm~man. tht' nurnl>er t•llC •tn 
gle rht)er ft" -.Kl 
tennt~ 
John H1~p : 'Wh.ot' ""'" l1o t 
tnnrrhntth hn!' {<>IIJ1 
lll uheth Hrun11nan \ly 
h khmd 
JH• j)l tr ht II..HliUC utun 
the !111 I lUIIrl 
IH ;'te uUnn't\h'l!>lllah 
t.ulk111,11 '"- ur 'I I unl~ ,,,fk 1! 
"''11 >litdtK' tllll!llt'fll,! 
JH: \l.hKh'lili.l "'1'\lK'II rl•t) 
ft" """' hldv '" thH" IK't 
fi)l. ~rt durtn(l ·' "' •~< h 1 
1 u l~tinth:'v n .. ~;.o D"'tr 
JH: In la•t Wf'l"k'• 1/nr \rat. 
A nunc /Jcn)l'llnun \Su.l th11t )CIU 
.,.,nukl ,1!1~<' hun ht• \UUjlh,..t 
t<lll'l"-'!ltlnn C•nyuuhtathtm 1 
I 0 : Pft .... thl)" on\ ~le·~ I httle 
h•t•tron~rthMt l lm 
JH1 What '' )uur funn1e•t 
mnn~entunthl!tcnnl\cnurt' 
t 8 : It "'toultl dc:ftmt~y ha~r to 
!)('""hTfltnl!•~tvt' I.,. Maltttlr 
hlthrcdalldlwhtflnltht<orr."C 
./H : Wh1ch temn ~~rill&<hllkl' 
fnrt!Kr Ill tho: N('AA 
( IIU\!UIIll<'nt tht• men·, t•r 
""ll!IK'II.\Itflllt•lt',UI1 1 
Ill t>dmttcly the wnmcn"• 
!tarn We alwa~' \t('fn It• Jrl 
hmhrr 
JH: WhatU.t~nu pl:~nt•ndntnR 
ofteryt>urc••llrrc ttnm,elllf'Ct 
1 '"rr' 
f 8 : I will pu•hahly ~t•ntuntc to 
rlu)tcnm;f<Jfc1crtt\C 
1"111 planntnJI nn f"'"ll min 
•ale !Mtldnn"t ~"'"" hn'llmonh 
!ttlll'l Wtllha\C 
Jlt: It ~·'II {I~J!tl p~~;k ..... \ff\111' 
<lllt\npl4\lflll"l"'h""''"'Jd 
IIIII:' 
IIJ: One of thot WtUuun '" 
let' 
Prut>.thh \t·rena t'Wtllum"l 
toecauw I thtnl n wc•uld Pic 
funn~ In 'lrt' h<"" t~hnn\UII" •ht 
i•t•nth c•>~nt 
JH : I krn,.. )'t"l"'t>Jk mtht"~th 
lrt~<t•lh"'""nh('na.;hlih~t·lo.l 
IJuynuh .. ,eanylunn)Co•h 
\luJ,f·•t•-.r•e•l 
I U. ( na..h \luekl~ .t•tetl nl<: tf I 
th<ll hth "'•lftlt"'ltllll<.hlflrr ,,, 
lh •tf tuhl turn he.- V.nh: Inn 
IIIU<h 
lh; wa•ll ,J lu knn"" what I 
thou}!ht ~~~~~ I W.\• In the 
'•LIIll'Oifi,('V.IIhhlll) 
lt>ldhunttl.llh<'dtlln'twellr 
1<>1111 h htl•l•4\ 
JK~ I I nt I !durn ·\rm.t 
li.•" ~~~· ,, v.a~ fl ~~~ h 
11 t~nn 1 
'" ,, hllfl \h thllllll 
1'1 d• !1 •lit ~ 111 IIK~k 1!1)1; 
h. 
Al)rillt .lOO t 11 
b IIHn ~~ 1 
Lakers, Celtics tune up for playoffs 
NBA PICKS 
f\llant a ll!mk~ al Boslun 
('elllcli: \\ cdn co;da~. 7:00 p.m. 
Wtllthc Ct•lllc pl.t'< then .t.tr pl.1~ 
t'f'ln lhl\j!olfiiCitfY,IIIthtll •t pf) 
tr• play \1-llh rt·•tll~t· '"' tht·n rnnul' 
l"ht Atl;mtJ ftJy,)., k.td til !ICA\I>n 
'!'TIC• l.(lamJ~IIIljlt'llh<' 'lf)t \W p 
lt>IU@hl iftht• C'eh1~' rr•tthcll •t;~r rl ~ 
tr<; or ~IJTIIII!! lhe 
The !l ao,~.~, !>cat the l" ·hu:' 110 '1'1 
'"'' 't-~tmday tn !'''""' th•• lrllll'' 
fwmlinll.hwj! a pl~y,fl 'I'"' 
lhc('rluc dTdciH~<o.harld)t•lf•r<'t, 
hu"'r~ "'ht:n tOC 7f•:r, ln•l In tht' 
.... Ch l>ll \1111d.t~ 
lith!! !1., .... ). "''"'h~J IPf.tt'll t-oea 
~" ~"llll•ki"II:C h<•1 I lt>t the-m htB<hnp 
'"'" ut'~t a~·n 
\l.m 1/al.\k,fau thnu~httht•.,.•IUid 
t .. ·throw:.t'<l•nthrtrh<lrll\\t•ildnMkc.t 
run iltlh~ rt·•>••ft• ln,u"'''- tra•k .ami 
h•d<"'Oit<illn!lrlaledal.tt~nolemtllt' 
IIJ"ktth•lllll'<!:a•on,hn.,.,c\C't 
1 he lid"~' rlt''llll ltUt fK"Ill!IUilfd. 
'"" •nt• "h" ,, n pl.oy n~'\t to Ja,,n 
l,·ny lh<V al..,, tll:nt a tlnmm.tiTng 
r ond I"* 'I '"'"~tdtlnllll low !\1 
dntTillt"lilTt.le 
llw; ( clt~e ha .,,., !-<en Jli~Y'"!! 
'" I t->. ~ thtll 1.11 ·1\ 1'.1ul PttllC. 
kt hJ).\) ,,Jlodthcr."t.,ltht·•t.ITII!Ig 
111 ·no; Jtn•tartpl.\illght'tlaokkn•t 
II 1h duu"t pl.ov ll('<>tl t.ldt'n'le and 
II JW n<•<ltt•r t ~tv "'"IV p<llnt• 111 th. 
ltr•t htlt lth thn d1d ·•~·""'' tht 
H<~""l' 111•1 wrel. tht'lltl 1 tt!Uid ""' 
Hlllyj!tt hlt,....nt'llttnml'lltt-lnul•nm 
the fit'! gmne Uj!d!ll t tOC '•'h m the 
rla)llfl~ 
I tlunk the Hav.).~ t~ll w1n the '"II 
'l'Tit'\ h>lll~ht. hut II ill dt'j'lt'll<l• 011 
u.h~tiK"rthoeCrltt"·uliiCh•ll J,.,,tart 
tn!t fi~e w have thl:rn r~•t<d l1 r the 
pllt~(>ff• 
1f l'ttrcr and n., ..... pl.t) tile v.h .. te 
j!dtnt.llt•tkfurthtCchll.: \(lll.llllntl 
11\oid the -ed•nn -.·nc '"'~r IN: 
C'rllK•~rdthl'g.un. Hldhl!l"'") tu 
j!ttthcirofTtll•t und tkfen'it t•'j·tller 
f(>tth.:play(lff, 
lhell.twl•"'anttnYI>Iltlli•Jtm• 
lht\' wanttn l"lm-h thctr"l'•''"" un 
~·~~odnnte,l!llda•"'et·ptllt~(dtt<.~' 
llf<•l<ll.,.aytndntt l!hmli'Tnct.tllnd 
ll'lllp;tll) '*'llfl.t It"! the !Ltv.~ ~YICt'!' 
thl!'m. h<'"'t'\Cf, \1;1 i<11>k f1>r thtm tu 
Prct.liction: 
Critic§ 95, 11tmk~ H9 
I u't \nJ!ciC'I I aker~ at 
l,orll11nd lrailbla1cn: 
\\ rdnc~da~. I 0::\0 (). nt . 
The Bl.11 I til~ TIC _, I 
Prcdiclion· 
I aker\ 101. Rhuers 99 
Go t a Nose What's VP···· in CamP.US Rec? Where the A.CflON iJ! 
WHIIEWAIER RAniiG IRIP 
For News? 
Work at "The Northerner " 
• Enhance your resume. 
• Earn class credit. 
• Gain experience. 





DO YOU LIKE 
ADVENTURE? 
Enjoy 8 hour• ofwhit-ter rafting, 
including over 20 adrenaline pumping 
rapidal Join a group of NKU atudanta, 
facutty , and ataff on a Whitewater Raft~ 
lng Trip on a Claaaiii-V rapida tn Oak 
Hill, Weat V Irg inia 
REGIIn'ER 
At. tJ'">a Cf;IC frort 
de•IC 
Perfect Summer Job! 
H lrJng Stud•nt• P•rt-Tirne (HOWl) a1K1 Full--Time DurlnO Summ@£ 
E exibLe H.OMLS & GREAI eAY II 
We offer 10-40+ hours/week 
Earn Up To $1 2 .00 Plus Per Hour 
859-441-1700 
Located Locally in Cincy and 
Northern Kentucky 
A s k F o r Jim or Bolly 
Vl•lt u• on th• Web at homecltylce.com 
0151.tif
Rites of Spring 
Your Rite to Have Fun 
Saturdt~y 4.'17 
tolonte C<lrlo Night, Coconut Grove s ... -12.., 
~ . .... 
Thur d•y 4.22 
Cash Cube, Plaza 11-2 
Freestyle Bdttle, UC Gamcroom 8 
Sunday 4'25 
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